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Neatly sandwiched on two acres between
Blaine and Albany Streets, Belmont Primary
is built on a formerly vacant lot created 
by fires set during the LA Riots. Within its
two stories and 33,790 square feet are 16
technology-friendly classrooms, a library, a
nurse’s office, a multi-purpose community
room, speech and physical therapy rooms
and administrative offices. The building’s
exterior is bordered by landscaping and 
new sidewalks, and the courtyard includes 
a playground and a grass playfield. 
Some of the school’s features really stand
out: students will lunch outside under a
huge awning; a skylight floods the auditori-
um with natural light; kindergartners have 
a private play yard with a tricycle track! 
The campus is high-tech, with lots of com-
puters and closed-circuit and regular TVs.
Classroom sensors read temperature and
humidity, and adjust the air conditioning.
Ceiling lights turn on and off according to
the amount of incoming daylight, and turn
off completely when rooms are empty.
Later this fall, Loyola will welcome yet
another new neighbor–a housing complex
and childcare center will go up at Albany
and James M. Wood Boulevard.
Belmont Primary is a welcome addition 
to the area. “We are delighted to have 
as our new neighbor Belmont Primary
Center #11,” said Dean David W. Burcham
‘84. “This is a neighborhood on the move
and having another educational institute
makes it even better.”
Loyola Welcomes a New Neighbor
Loyola Law School has a new neighbor: Belmont Primary
Center #11. This K–2 facility mimics Loyola’s campus, with
its eye-catching colors and sharp angles. Built by the Los
Angeles Unified School District (LAUSD) to reduce over-
crowding, it will house over 500 students.
When Philip Reed, chair of GeneralElectric’s board of directors, intro-duced the first-ever matching gift
program in 1954, it’s unlikely that he or anyone
else could have foreseen the impact his idea would
have on the philanthropic landscape. In the program’s
first year, the GE Foundation matched nearly $200,000
in employee gifts to higher education—a success
by any measure. Since then, thousands of companies
have contributed billions of dollars to education
and other nonprofits via corporate matches. Reed’s
idea, so novel for its time, stemmed from his desire
to see GE employees support their alma maters.
He believed his employees would be more likely 
to give to colleges and universities if the company
matched their gifts and that such gifts ultimately
would benefit the company because they would
help create a better-educated work force. 
Over time, the matching gift concept evolved 
into a widespread practice that showcases 
companies’ efforts to be socially responsible,
improves employee relations, promotes broad-
based philanthropy and makes giving flexible.
Although matching gifts generally represent 
a small fraction of an institution’s overall gift
income, they can add up to hundreds of 
thousands—or even millions—of dollars those
institutions otherwise would not have received.
According to data compiled by the Council for 
Aid to Education for its annual Voluntary Support
of Education survey, participating colleges and
universities received $163.5 million in corporate
matching gifts in fiscal year 2003 alone. 
Fifty years after their
debut, corporate matching
gift programs continue 
to evolve. 
continued on p.2
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1964 Thomas V. Girardi, partner at Girardi & Keese, 
was elected president of the International Academy of 
Trial Lawyers.
1968 Dale S. Gribow, whose firm is in Palm Desert, was
named Businessman of the Year for the sixth time by the
Business Advisory Council and the National Republican
Congressional Committee. Gribow was also selected to 
join the Coachella Valley Leadership Program.
1973 Ralph B. Saltsman, a partner with Solomon, Saltsman
& Jamieson, was recognized for the second consecutive year
as a Super Lawyer by Los Angeles magazine.
1976 Al Jenkins was profiled by People magazine in 
March in an article on his long-running efforts to help
African-Americans pass the California Bar Exam.
1978 Patricia A. Motz joined Brian Cave LLP as special
counsel, focusing on business and financial issues.
1979 Linda Grant Williams joined Pillsbury Winthrop 
Shaw Pittman LLP as a partner in its New York office. Grant
Williams focuses on secured lending, public financing and
real estate investments. 
1980 Mark Poliquin and Douglas DeGrave ‘81 announce
the formation of Poliquin & DeGrave LLP in Laguna Hills.
The firm specializes in general civil litigation, professional
liability and construction defects.
1983 Fred Rarick and Bob Fussell ‘70 faced off in the New
York State Supreme Court during a 10-day jury trial. Both alums
reside in Genesee County, a rural area in Western New York.
1984 George Bayz joined Artemis International Solutions
Corporation as executive vice president, general manager,
Americas. Barry Black, deputy prosecuting attorney with
Kootenai County, was named Idaho Prosecutor of the Year
for Juvenile Prosecution and Child Advocacy by the Idaho
Prosecuting Attorneys Association. Stephen Jamieson, a 
partner with Solomon, Saltsman & Jamieson, was recognized
as a Super Lawyer by Los Angeles magazine for the second
consecutive year.
1985 Mark Cohen, president of Cohen Financial Group,
was ranked the number one mortgage originator nation-
wide by Mortgage Originator magazine. Regina Danner
was named a shareholder with Richards, Watson & Gershon.
Danner’s practice focuses on eminent domain, redevelop-
ment and business and real estate transactions.
1986 John A. Rafter, Jr. joined Stoel Rives LLP in Portland,
Oregon as a partner with its intellectual property practice
group. Rafter specializes in patents.
1990 Dennis T. Yokoyama was granted tenure and promot-
ed to professor of law at Southwestern University School of
Law. A member of the faculty since 1992, Yokoyama teaches
criminal procedure and directs the school’s Legal Research
and Writing Program.
1992 David Sunkin joined Sheppard, Mullin, Richter &
Hampton, LLP as corporate partner in its Los Angeles office.
Sunkin previously was vice president and general counsel for
Earl Scheib, Inc.
1993 William C. Belanger was made a partner with
Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch LLP in San Diego.
Belanger specializes in international telecommunications,
electronic commerce, manufacturing and distribution. Gary
J. Goodstein, formerly of Barger & Wolen LLP, formed a new
partnership, Goodstein & Berman LLP. The firm specializes 
in business litigation, risk management and alternative 
dispute resolution. Evelyn Yaeger was named a Texas Rising
Star for 2005 by Texas Monthly and Law and Politics maga-
zine. Fewer than 2.5 percent of all attorneys in Texas have
received this distinction.
1994 Christopher Kondon was elected partner with
Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham LLP in the firm’s
Los Angeles office. Kondon focuses on employment and
labor law and litigation. James Martin was made a partner
with Dickstein Shapiro Morin & Oshinsky LLP, in the
Washington, DC office’s litigation and dispute resolution
group. David Newdorf was featured in The Recorder in
March in an article on his recent defense verdict in an exces-
sive force lawsuit against two San Francisco police officers.
He also prevailed on behalf of San Francisco in a published
California Court of Appeal decision, State of California v.
PriceWaterhouseCoopers LLP. Veronica Nitschke joined the
Orange County office of Preston Gates & Ellis LLP as an 
associate in the corporate securities/mergers and acquisitions
practice. She most recently served as corporate counsel for
Catalina Restaurant Group. Kristina Raspe is senior vice 
president and general counsel for Doheny Enterpises, a 
real estate investment firm.
1996 Michael W. Shonafelt was named a partner with 
the Irvine office of Nossaman Guthner Knox & Elliott LLP.
Shonafelt’s practice focuses on federal, state and local envi-
ronmental regulations for wireless communications and
building industry clients. 
1997 Anthony P. Diaz of the LA City Attorney’s Office was
appointed to the California State Bar Foundation Board of
Directors, named chair of Georgetown University’s Alumni
Admissions Program Committee for Pasadena and elected 
to the LA County Bar Association’s Board of Trustees. Marco
Martinez of Best Best & Krieger LLP was named city attorney
for Montebello, CA. Byron P. Gee was made a partner with
the LA office of Nossaman Guthner Knox & Elliott LLP in its
water law, environmental and land use practice groups.
Melissa W. Woo of the San Diego office of Best Best &
Krieger LLP was named a partner of the firm. Woo practices
civil litigation in state, federal and appellate matters.
1998 Nicole Janigian Simonian joined Brian Cave LLP in 
Los Angeles. Alma Levy and husband Scott opened Moe’s
Fine Wines, a specialty wine store in Brentwood. Michael
Nourmand of Kokozian & Nourmand LLP announced the
firm’s move to 5900 Wilshire Boulevard. The firm focuses 
on employment, personal injury, insurance bad-faith law 
and real estate litigation. 
1999 Rick Frenkel, a patent litigation associate with Irell 
& Manella LLP, served as a judge for the Western regional
finals of the Giles Sutherland Rich Patent Moot Court 
competition. 
2000 Irene Y. Lee joined Russ, August & Kabat, which
focuses on intellectual property, real property and business
litigation and transactions.
2001 David Ming Liu joined the Los Angeles office of
Fulbright & Jaworski LLP as an associate. Previously, he was
an associate at Hill, Farrer & Burrill LLP.
2002 Raphael A. Katri started his own firm and encourages
classmates to contact him: Law Offices of Raphael A. Katri,
3700 Wilshire Boulevard, Suite 740, Los Angeles, CA, 90010,
(213) 383-1874; rkatri@katrilaw.com.
2004 Phillip Koebel authored an Op-Ed article in the
Pasadena Star News: “Choice Voting Would Restore Our
Faith in Democracy.” Raul Sabado of Guerrero & Chan, 
LLP in Pasadena founded a chapter of the American Mock
Trial Association at California State Polytechnic University,
Pomona, and coached the team through two award-winning
seasons. Sabado also teaches trial practice part-time in Cal
Poly’s Political Science Department.
JUDICIAL REVIEW Comm. Stephen Leventhal ‘63 retired
from the LA Superior Court in March. Earlier in his career he
was a deputy city attorney, serving as the Criminal Division
liaison to the LA Police Department. Hon. Sandy R. Kriegler
‘75 was elevated from the LA Superior Court to Division Five
of the Second District Court of Appeal. Kriegler replaces
Hon. Margaret M. Grignon ‘77, who joined the LA office 
of Reed Smith LLP in its appellate practice group. Grignon
retired from the CA Court of Appeal, Second District, in
December 2004. She spent 14 years on the bench, authoring
more than 2,200 opinions. Hon. Thomas L. Willhite, Jr. ‘79
was elevated from the LA Superior Court to Division Four 
of the Second District Court of Appeal. Hon. Joan L. Byer 
‘81, a family court judge for Jefferson County in Kentucky,
was elected president of the National Truancy Prevention
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Matching gift programs have long suffered from 
a relative lack of visibility and widespread percep-
tions that they require lengthy and complicated
processing—in other words, that they’re almost
more trouble than they’re worth. 
However, most firms and companies have stream-
lined the process to include convenient online or
paper matching gift claims.
Matching gift programs are a valuable source of
funding to the Law School. Our goal is to increase
funding from matching gifts but it can’t happen
without a donor initiating the process
Some firms and companies who made matching
gifts to Loyola:
Bank of America
Boeing 
DirecTV Inc.
Edison International
Heinz Company
Honeywell, Inc.
IBM
Los Angeles Times
Morrison & Foerster
Musick, Peeler & Garrett
NBC Universal
O’Melveny & Meyers
Pacific Life Insurance
Sempra Energy
Skadden Arps et al
Southern California Gas Co.
Tenet Healthcare 
The Walt Disney Company 
Toyota Motors
Universal Studios
Wells Fargo
This article is edited from the January 2005 Currents. 
The author, Erin Peterson, is a freelance writer and editor.
Corporate Matching Gifts story continued from p.1
SAVE THE DATE!
alumni.lls.edu
The 2005 
Grand Reunion
October 20th
Omni Los Angeles Hotel
at California Plaza
251 South Olive St.
Los Angeles, CA
5:30-8:30 p.m.
Direct Examination
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ARMENIAN RECEPTION
Mark J. Geragos ‘82
and Brian S. Kabateck
‘89 were recognized 
by Loyola Law School
for their dedication 
to the Armenian community at a reception on
March 3, 2005 at the Law School. Geragos and
Kabateck, both of Armenian descent, won a
landmark settlement against New York Life
Insurance for Armenians killed in the Turkish
Ottoman Empire.  
ALUMNI ASSOCIATION
BOARD OF GOVERNORS
AND 2005 GRAD MIXER
A mixer to welcome
members of the 2005
graduating class to 
the Alumni Association was held on March 15,
2005 at the Law School. With a St. Patrick’s Day
theme, all attending had a great time, especially
students, who welcomed the opportunity to net-
work with alumni.
LOYOLA ENTERTAINMENT ALUMNI NETWORK (LEAN)
LUNCHEON Glen Kulick ‘78, founding partner 
of Kulik, Gottesman, Mouton & Siegel, was the
featured speaker at the LEAN luncheon on April
1, 2005 at Lunaria Restaurant in Century City.
Kulick, a leading expert in the law of ideas,
spoke on “Developments in Idea Protection.”
Alumni interested in future LEAN activities
should visit www.lls.edu periodically. 
MENTOR & STUDENT
BRUNCH – QUEEN MARY
The mentor program
hosted its 2004-05
social on April 3, 2005
at the Queen Mary in
Long Beach. Alumni and students enjoyed a first-
rate brunch while sharing their experiences at
Loyola. Guests also enjoyed touring the famous
ocean liner, which took its maiden voyage in 1936.   
PUBLIC INTEREST
AWARDS RECEPTION
The Alumni Office, 
in conjunction with
Loyola’s Public Interest
Law Foundation (PILF),
held its second annual Awards Reception on 
April 6, 2005 at the Law School. Honored that
evening were Danielle Jones ‘98 of the Stanford
Community Law Clinic, winner of the 2005 Public
Interest Award, and Michael A. Geibelson ‘95, of
Robins, Kaplan, Miller & Ciresi, recipient of the
2005 Pro Bono Award. PILF is a student-based
campus organization that promotes student
involvement in public interest activities. PILF’s
annual Auction and Casino Night, a major
fundraiser for the organization, will be held 
on October 22, 2005 at the Law School. 
HAWAII  ALUMNI
RECEPTION  Special
thanks are extended 
to Vicky and Ben J.
Cayetano ‘71 who
opened their home 
on April 29, 2005 to a reception for alumni 
and friends living in Hawaii. Dean David W.
Burcham ‘84 attended the event and shared news
of Loyola’s new programs and initiatives, connect-
ing alums with their alma mater that evening.
Alumni enjoyed hearing the latest news about
Loyola, igniting and reinforcing a strong sense of
pride in being part of the Law School community.
2005 COMMENCEMENT
The Law School’s 
85th Commencement
Ceremony was held 
on May 15, 2005 on
the Loyola Marymount
University campus. Four hundred and thirty-two
Juris Doctor, 30 Master of Laws in Taxation 
and five Juris Doctor/Master of Business
Administration degrees were awarded. The 
academic procession included members of the
Board of Overseers and Board of Governors, and
Robert C. Baker ‘71 served as procession marshal.
The Honorable Bill Lockyer, attorney general 
for the State of California, gave the commence-
ment address.
SWEARING-IN CEREMONY  Judge Larry P. Fidler 
‘74 and Magistrate Judge Carla M. Woehrle ‘77
administered the state and federal oaths, respec-
tively, to Loyola graduates who successfully
passed the February 2005 State Bar Examination.
On behalf of the alumni association, Michael J.
Conway ‘95, president of the Alumni Association
Board of Governors, offered words of welcome
to the new admittees.     
1995 CLASS REUNION
“What section 
were we in?” was 
the question of the
hour for alumni
attending their 10 
year reunion on June 9, 2005 at the Crescent 
in Beverly Hills. Over 60 alumni gathered to 
reminisce and catch up with former class and 
section mates. Alumni enjoyed looking at the
first year photo book, brought by Donna Curtis,
who organized the reunion with Karin Ham 
and Paul Fuhrman. Alumni interested in 
organizing a class reunion should contact 
Carmen Ramirez at Carmen.Ramirez@lls.edu 
or 213.736.1046.
EVENTS
WRAP-UP
Direct Examination Con’t
Association. She co-founded the association in 2002. Hon.
Dorothy Reyes ‘81, most recently of Reyes & Wolfe, LLP, was
named to the LA Superior Court. Hon. Roger Ito ‘89 until
recently was a court commissioner with the central felony
arraignment court in Whittier. He was appointed to the LA
County Superior Court.
MARRIAGE PROPOSALS Robert Panman ‘98 and Nicole
Lederman are engaged to be married on October 1, 2005.
Panman is an associate with Murchinson & Cumming LLP. Ana
A. De Santiago-Clark ‘01 married Neal Clark on November
13, 2004. She is a deputy district attorney in San Diego.
BIRTH CERTIF ICATES Diana Carbajal ‘95, husband Juan,
and children Olivia, Erica and Nicolas welcome the arrival of
Diego Alejandro, born on August 18, 2004. Lisette (Perez)
Castaneda ‘98, husband Roberto and daughter Sophia
announce the birth of Andrew Gervasio, born on July 30,
2004. Laura Gillis Merwald ‘98 and husband David welcome
their son, Ryan Jennings Merwald, born on July 25, 2004.
Jeff Rudman ‘98 and his wife Dove announce the arrival of
their first child, Wyatt Chance Rudman, born on March 19,
2005. John DeFrance ‘99 and wife Jane welcome a daughter,
Fiona DeFrance, born on November 24, 2004. Raymond
Perez, Jr. ‘99 and wife Sandra announce the birth of daugh-
ter Isabella, born on June 14, 2005. Kristin Hiibner ‘00 and
husband Bruce announce the arrival of a son, Andrew James
Bruce Chapman, born on April 6, 2005.
IN MEMORIAM Hon. John Shea ‘41, who retired in 1976
from the LA Superior Court, passed away on February 19,
2005 in Fairfax, VA. Shea was first appointed to the bench 
in 1953 by Governor Earl Warren. William J. MacCabe ‘48
passed away on April 22, 2005. Richard Oehler ‘61 died on
December 7, 2004. Lowell J. Simons ‘64, who retired from
property development in 1985, passed away on December 7,
2004. He was 72. Robert D. Chatterton ‘68, a former police
officer, Orange County prosecutor and criminal defense
attorney, died on April 18, 2005.  He was 66.  Morris M.
Mesirow ‘69 passed away on March 5, 2005. Frank R. 
Wallace ‘73 passed away on May 26, 2005. Elaine Harner
(Biehl) Fife ‘75 died on May 25, 2005. A member of the 
Ohio Bar Association, Fife served in the Greene and Clinton
County Public Defender’s Offices. Fife is survived by her 
husband David and two sons. David L. Bonar ‘90 died on
December 9, 2004. Following law school, Bonar was an
instructor pilot and later commander of the Assault
Helicopter Company for the Army Reserve while practicing
law in Los Angeles.
Johnnie L. Cochran, Jr. ‘62 died on March 29, 2005 following
a long battle with a brain tumor. Cochran won victories 
in landmark police misconduct cases and defended high-
profile clients, in addition to O.J. Simpson, like Michael
Jackson, actor Todd Bridges, rappers Tupac Shakur, Sean 
“P. Diddy” Combs and Snoop Dogg and Black Panther Elmer
“Geronimo” Pratt. After graduating from Loyola Law School,
he began his legal career as a deputy city attorney in LA
criminal court, and entered private practice by co-founding
Cochran, Atkins and Evans. Cochran returned to public serv-
ice in 1978 when he became the first African-American to be
named an assistant district attorney in Los Angeles. In 1981,
he founded the Law Offices of Johnnie L. Cochran, Jr., spe-
cializing in civil rights, personal injury litigation, criminal
defense, sports, entertainment and governmental affairs.
Throughout his career, he received multiple accolades and
awards for his professional and philanthropic achievements.
Dean’s Forum
ENDOWED $25,000+
Oscar A. Acosta
David S. Aikenhead
Kathleen H. Aikenhead
John E. Anderson, Sr.
Robert C. Baker
Bernard J. Bannan
Henry G. Bodkin, Jr.
James P. Bradley*
Marta J. Burg
Martin J. Burke*
Martin L. Burke
Fritz B. Burns*
Andrew M. Camacho
Athalie I. Clarke*
Leonard Cohen
Dr. Thomas J. Coleman
Bebette Gualano Coleman
John J. Collins
John C. Cosgrove*
Irene M. Dockweiler*
Leo H. Dwerlkotte*
Darrell A. Forgey
Robert Forgnone
Joanie Crown Freckman
Don Freeberg
Thomas E. Garcin
Thomas V. Girardi
Elliot A. Gottfurcht
Lloyd Greif
Renee L. Greif
Jeffrey P. Grogin
Marci L. Newman-Grogin
John T. Gurash*
Katherine Gurash*
William H. Hannon*
Mr. & Mrs. Stanley D. Hayden
Marianne Huesman
Millard W. Jacobs
Bourke Jones*
Brian S. Kabateck
Peggy A. Kaus
Karl A. Keener
Thomas Keiser
James N. Kenealy, Jr. 
James H. Kindel, Jr. 
Louis J. Knobbe
Yuval Kremer
Dr. Barbara J. Lack
Walter J. Lack
Stephen M. Lathrop
David Laufer
Irene M. Levenson
Fiorenza Courtright Lucas
Hugh L. MacNeil*
John M. McCormick, Sr. 
Joseph M. McLaughlin*
John P. McNicholas
Matthew McNicholas
Mark E. Minyard
Dr. & Mrs. Edison 
H. Miyawaki
Eileen Moore
Samuel J. Muir
Joseph W. Mullin, Jr.*
Robert Nibley*
Bella Ostrow
Jack M. Ostrow*
Thomas E. O’Sullivan
Neil Papiano
Edward M. Phelps
Ruth A. Phelps
Jack Prince
Liliore Rains*
William M. Rains*
Joseph E. Rawlinson
Charles R. Redmond*
Elizabeth F. Redmond
Hon. Mark P. Robinson, Sr.*
Mark P. Robinson, Jr. 
William S. Rosecrans III*
Nicholas P. Saggese
Lois Schwartz
Maurice D. Schwartz*
Roland Seidler, Jr. 
Terry Seidler
Daniel A. Seigel
W. Kenneth Skinner
Edward F. Slattery
Hon. Sheila P. Sonenshine
Ygal Sonenshine
Richard L. Stack
Roger M. Sullivan
James I. Swinden
Robert J. Traver
Richard E. Troop
J. Robert Vaughan*
Margaret M. Vaughan
Maria D. Villa
Timothy J. Wheeler
Henry K. Workman
Dr. Henry C. Yuen
MEMBERS $2,500
Robert A. Adelman
Robert V. Alvarado, Jr.
Hon. Maripaul S. Baier
Robert C. Baker
Thomas P. Beck
Harold A. Bridges
Scott A. Brooks
Bernadette C. Brouses
Tim C. Bruinsma
Robert A. Brunette
Robert E. Buch
David W. Burcham
David B. Burman
Andrew M. Camacho
Roxanne E. Christ
Leonard Cohen
Bebette G. Coleman
John J. Collins
James L. Crandall
William M. Crosby
William A. Daniels
Andrew L. Ellis
Seth R. Etinger
Thomas R. Ferguson
Paul R. Fine
Robert Forgnone
Deborah K. Galer
John A. Girardi
Thomas V. Girardi
Myrna K. Greenberg
Jeffrey P. Grogin
Patrick C. Haden
Catherine B. Hagen
Steven L. Harmon
Brian S. Kabateck
Thomas Keiser
James H. Kindel, Jr.
Louis J. Knobbe
Larry Larson
Michael Leahy
Scott M. Leavitt
James P. Lower
Scott B. Mahler
Martin S. McMahan
John P. McNicholas
Matthew McNicholas
Maureen Michail
Mark E. Minyard
Samuel J. Muir
Sharon S. Muir
Anthony Murray
Marci L. Newman-Grogin
Thomas J. Nolan
Brian C. Nutt
Anthony D. O’Carroll
Kenneth R. O’Rourke
Stephen F. Page
Steven V. Phillipi
Thomas M. Phillips
Karen Rinehart
Thomas M. Riordan
Mark P. Robinson, Jr.
Karin L. Schaffer
Jennifer Schrack
Stacy S. Schwartz
John J. Seidler
Amy F. Solomon
Hon. Sheila P. Sonenshine
Richard L. Stack
Mikael H. Stahle
Robert K. Steinberg
Roger M. Sullivan
Christine A. Durham Thorpe
Gregory B. Thorpe
Walter F. Ulloa
Timothy J. Wheeler
Dean A. Ziehl
Michael L. Ziering
Donovan Fellows
DONORS $1,000-$2,499
Pezhman C. Ardalan
Zaal T. Aresh
Seth A. Aronson
Hillary S. Bibicoff
Coe A. Bloomberg
Henry G. Bodkin, Jr.
Hon. John P. Carroll
Lawrence B. Cohn
Janet T. Davidson
Anthony A. De Corso
John F. Denove
Darrell A. Forgey
Richard Frenkel
Mercedes M. Fresno
Jonathan F. Golding
Linda B. Greenberg Loper
Jeleen Guttenberg
Prof. Allan P. Ides
James P. Jenal
Patrick M. Kelly
James N. Kenealy, Jr.
Theresa M. Lem
Bernard E. LeSage
Janet I. Levine
Stuart Liner
Robert M. Loch
Cindy M. Lopez
Constantinos Marantidis
Douglas Martin
Lisa H. Meyer
Robert A. Miller, Jr.
Kathy Mojibi
Lilli B. Musil
William E. Nelson
John F. Okita
Eduardo Olivo
Diane B. Patrick
Felipe I. Plascencia
Laurence G. Preble
Benjamin R. Rajotte
Richard R. Ross
Guillermo W. Schnaider
Bradley N. Schweitzer
Barbara U. Schwerin
Shelly J. Shafron
Shannon S. Sheldon
Ami V. Silverman
Garry A. Spire
Alan G. Tippie
Kimberly L. Turner
Lawrence J. Turner
Comm. Richard G. Vogl
James M. Whitelaw
Hon. Ernest G. Williams
Diane D. Ziering
Dibble Fellows
DONORS $500-$999
David Ben-Meir
Corii D. Berg
Dr. Olga Berson
L. Victor Bilger, Jr.
Roger W. Blakely, Jr.
Denise M. Breakman
John H. Brink
Craig P. Bronstein
Elizabeth Bryant
David B. Carroll
Erica J. Carter
Nancy K. Chiu
Ernest M. Clark, Jr.
Michael J. Collins
George D. Crook
Steven C. Crosby
Hon. Daniel A. Curry
Joe M. Davidson
Mary K. Davidson
James J. Delahanty
Michael C. Denison
Hon. Joseph E. Di Loreto
William O. Dougherty
Christopher Dueringer
Annette Fields
Brian J. Fields
Damon R. Fisher
Robert T. Flesh
Michael E. Gleason
Joel Goldstein
Daniel M. Graham
Gary S. Greene
Therese G. Groff Shoop
Hon. Jeffrey L. Gunther
Pamela J. Harrington Munro
Angela Hawekotte
Robert Haymer
Alan J. Heinrich
Jack B. Hicks III
Paul C. Horgan
Hon. Francis J. Hourigan III
David W. Isbell
Hon. Patti S. Kitching
Hon. Earl Klein
Richard W. Labowe
Soyeon Laub
Alexandra Leichter
Michael D. Leventhal
Henry Lewin
John Loo
Patrick Lynch
David R. McEwen
Michael G. McGuinness
Gail H. McIntosh
Hon. John V. Meigs
Keith A. Meyer
Marc D. Mootchnik
Bonita S. Mosher
Rodney E. Moss
Hon. Geraldine Mund
Leo P. Norton
Sabrina M. Noyola
Margaret L. Oldendorf
Neil A. Olsen
Anthony Orler
Richard L. Picheny
Anthony J. Rackauckas, Jr.
Robert A. Rees
Steven N. Richman
Martha A. Roof
Thomas P. Rowan
Hon. William F. Rylaarsdam
Sanjesh P. Sharma
Gary J. Singer
Hon. Warren E. Slaughter
Charles G. Smith
David M. Smith
Trevor V. Stockinger
Martin Stone
Richard L. Stone
Peter J. Sullivan
Diana K. Tani
John B. Tharp
Mia Thompson
Timothy M. Thornton, Jr.
James S. Tyre
Lawrence J. Vanni
Sandra F. Wagner
O. Jean Williams
Robert A. Willner
Rebecca J. Winthrop
Prof. Michael E. Wolfson
Stephen B. Wong
Weining Yang
John C. Yi
Juliette C. Youngblood
Prof. Harry N. Zavos
Advocates
DONORS $100-$499
Helen O. Abe
Michael P. Acain
John C. Adams III
Franklin S. Adler
Saman Ahmadpour
Clifton W. Albright
Robert L. Aldisert
Bevin E. Allen
Victor H. Altamirano
Bruce J. Altshuler
Farzad Amini
Larry B. Anderson
Richard J. Aprahamian
Allison Aquino
Steven D. Archer
Esteban P. Arredondo
Monica C. Arredondo
Mona Asberom
Christopher A. Asvar
Karen R. Atkins
Nelson L. Atkins
Gary S. Austin
Zane S. Averbach
Edgar W. Averill, Jr.
Edward Avetisian
Bryan J. Axelrood
Joe Ayala
Ara A. Babaian
Walter E. Baca
Sanford S. Baddin
James K. Baer
Nancy W. Balboa
Kathryn A. Ballsun
Hon. Patricia 
Bamattre-Manoukian
James M. Bambrick
Evelyn F. Baran
Charles H. Baren
Linda D. Barker
Brian M. Barnard
Albert Barouh
Hon. Alvin R. Barrett
Miles E. Barrett
Randy S. Bartell
Matthew D. Barton
Michael R. Bassin
Joseph C. Battaglia
Teresa A. Beaudet
Camilo A. Becerra
Paul A. Becker
Joanne K. Beckwith
Norman M. Beegun
Jeffrey S. Behar
Lori R. Behar
Kristi E. Belcher
Diana C. Bell
Michael A. Bell
Robert J. Bell
Robert E. Benfield
James G. Benjamin
Elayne C. Berg-Wilion
Ellen M. Berkowitz
Brian M. Berliner
Ronald S. Berman
David J. Berson
Wesley G. Beverlin
Paul A. Bigley
Sahar Bina
Maureen F. Binder
Kathryn J. Black
Ralph H. Blakeney
I. Mark Bledstein
Philip C. Bloeser
Steven N. Bloom
Dr. William S. Boggs
James A. Bohan
David C. Bolstad
Lawrence E. Bookman
Thomas R. Booth
Alex R. Borden
Casey J. Borman
Thomas Borncamp
Katherine H. Bower
Prof. Jean M. Boylan
Ronald R. Braden
Timothy B. Bradford
Comm. Richard L. Brand
Brian K. Brandmeyer
Harlan L. Bransky
Eileen Brennan
James S. Bright
Maureen J. Bright
Camilla L. Broderick
John D. Bronstein
Mylene J. Brooks
Phyllis R. Brourman
Brian M. Brown
Charles D. Brown
Michael S. Brown
Stephen F. Brown
Terry L. Brown
Victoria A. Brunn
Michael E. Buford
Prof. Sande L. Buhai
Harland L. Burge, Jr.
Janice H. Burrill
Laurie J. Butler
Oral Caglar
Capt. Thomas R. Cahill
James S. Cahill
Frank V. Calaba
John P. Callahan
Elena E. Camaras
David F. Candelaria
Glenn N. Caplin
Patrick M. Carey
Steven J. Carnevale
H. Bruce Carter
Michael J. Casey
Daniel C. Cassidy
Nicole M. Catanzarite
Peter T. Cathcart
Tim G. Ceperley
Hon. David R. Chaffee
Hon. Victoria G. Chaney
Wendy W. Chang
Duke T. Chau
Hon. Victor E. Chavez
Hon. Victoria M. Chavez
Stephanie A. Chavez
Leslie E. Chayo
Ann Y. Chen
Eric S. Chen
Wilkie Cheong
Norman A. Chernin
Corlis Chevalier
Ted A. Chihara
Shawn C. Chou
Frank S. Chu
Janet L. Chubb
Catherine E. Chuck
Sun H. Chung
Shirley L. Church
Andrew P. Cipes
Daniel M. Cislo
Alfred M. Clark III
Susan E. Clark
Roy A. Clarke
Sheila Clarke
Corrina C. Clover
Paul R. Coble
Michael C. Cohen
Robert M. Cohen
William N. Cohen
Sheldon J. Cohn
Jeffery H. Cole
Montgomery Cole
Ronald M. Cole
William C. Cole
Roland L. Coleman, Jr.
Susan S. Colleran
Erika M. Collins
Hon. Joan Comparet-Cassani
Christina O. Conkle
Bernice Conn
Stephen J. Connolly
Jeffrey S. Conrad
Christopher M. Constantine
Clayton E. Cooper
Steven J. Corr
Elizabeth M. Cortez
Kara Corwin
Philip R. Cosgrove
Prof. William G. Coskran
Dennis G. Cosso
Charlotte E. Costan
Frank P. Cote
Gerald P. Cotter
Michael I. Crain
Garfield A. Cramer
Robert Cramer
Julie F. Crane
Roger K. Crawford
Danielle M. Criona
Carlos Cruz
Larry R. Cucovatz
Brian C. Cuff
Prof. Mary B. Culbert
Claudia R. Culling
William R. Cumming
Charles D. Cummings
Theresa M. 
Cummings-Pranata
Leigh Curran
Kirk Cypel
Alan I. Cyrlin
David Daar
Robert H. Dahl
Alexander M. Dai
William B. Dalbey
Alice L. Dale
James G. Damon III
Jennifer M. Damon
Lawrence Daniels
Hon. John H. Darlington
Howard M. Davine
Joseph D. Davis
Stephanie M. Davis
William F. Davis III
William W. Davis
Sandra T. Daza
Monique de Quay-Jones
Edward A. Debuys
William T. Del Hagen
Craig J. deRecat
Dennis M. Devitt
Richard L. Dewberry
Jeffrey D. Diamond
Carlo A. DiCesare
Jeanne M. DiConti
Kurt A. Didier
Stephen A. Digiuseppe
Mary Dinius White
Paula L. Dionne
Kristopher P. Diulio
Yvonne J. Dodd
John J. Doherty
Hon. Kathryn Doi Todd
Estella W. Dooley
Gil M. Dor
Wayne D. Doss
Joel B. Douglas
Pamela L. Douglas
Thomas J. Dowdalls
Todd E. Doyle
Michelle Drenick
Steven J. Dzida
Jan E. Eakins
Scott A. Eaton
Deborah V. Echeverria
David L. Edwards
Steven B. Effres
Arnold Eisenberg
Steven D. Eisenberg
William B. Eley
Jeffrey B. Ellis
John R. Ellis
Steven Elster
Robert L. Emmer
Kevin G. Ennis
James L. Erkel
Jill W. Eshman
Merak Eskigian
Sheila Esmaili
Stuart B. Esner
Yvette L. Espinoza
David S. Ettinger
David L. Evans
Nancy B. Even
Kaye L. Evleth-Burns
Malcolm C. Ewing
Brian D. Eyres
Patricia S. Eyres
Myrna T. Fabrick
Alan W. Faigin
William E. Faith
William C. Falkenhainer
Michael T. Falotico
Carolyn L. Fank
Hon. Michael J. Farrell
John F. Fay
William A. Fazio
Deborah S. Feinerman
Larry R. Feldman
Steven E. Feldman
Deborah P. Felt
Julie C. Feng
Hon. James J. Ferr
Gary P. Fidone
Philip K. Fife
Edward F. Figaredo
Felix L. Fischer
Kristi Fischer
James L. Fitzgerald
Hon. Hugh M. Flanagan
Jeri C. Floyd
Michael E. Flynn
Carrie E. Foglesong
Roderick D. Fong
Hon. Rodney G. Forneret
S. Dorothy M. Fox
Alfred Fraijo
William R. Francis
Celia E. Francisco
Alvin L. Frank
Douglas B. Frank
Joel F. Franklin
Roger A. Franklin
Mark A. Frazee
Hon. Josh M. Fredricks
Gonzalo Freixes
Kate E. Frenzinger
Prof. Edith Z. Friedler
Jerome Friedman
Ellen T. Friedmann
Susan L. Frierson
Hon. Charles E. Frisco
Randy T. Fuhrman
Kelly H. Furuya
Phyllis M. Gallagher
Ron S. Galperin
Doris M. Ganga
Gregg Gann
Robert A. Garcin
Ani M. Garikian
George Garikian
Donald A. Garrard
John F. Garvin
Douglas W. Gastelum
Michael A. Geibelson
Paul J. Geiger
Hon. George Genesta
Donald L. Gerecht
Cynthia M. Germano
Jennifer R. Getz
Michael J. Gill
Thomas R. Gill
Jane G. Gillett
Annette Gilliam
Joseph C. Girard
Alan M. Gittelson
Sidney J. Gittler
Gary A. Glick
Jo Ann Glidden
Martin G. Godin
Marie A. Gokim
Samuel Goldfarb
Lynda B. Goldman
Norman M. Goldman
Robert J. Gomez, Jr.
Hilda M. Gonzalez
Gary S. Gorczyca
Peter D. Gordon
Donald W. Gormly, Jr.
Jeffrey J. Goulder
Theodore Grabowski, Jr.
Trinette M. Gragirena
Robert L. Graham
Susan E. Graham
John A. Graniez
Richard B. Grant
Gary S. Gray
Chelsea A. Grayson
Matthew A. Green
Colin T. Greene
Randall E. Greer
Joseph E. Gregorich
William M. Grewe
Lorraine Grindstaff
Joshua E. Gross
Mark P. Grundman
Sandra L. Gryder
Ellen J. Guelpa
Julia A. Guizan
John L. Guth
Paula Gutierrez Baeza
Dr. Victor G. Haddox
John F. Haggerty
Shahram Haghighi
William L. Haluck
Richard F. Hamlin
Stephen G. Hammers
Carolyn A. Hampton
Scott A. Hampton
Daniel P. Hanlon
John R. Hanna
Norman L. Hanover
David W. Hardacre
Henry Harvey
Patricia J. Hattersley
George P. Hawley
Lee C. Heiman
Judith A. Heinz
Laura Henry
Robert W. Henry, Jr.
Mark D. Hensley
Miguel Hernandez
Karen N. Higgins
Andrew A. Higgs
Kristin Hiibner
Marguerite C. Hill
Rodney C. Hill
William A. Hill
Robert M. Himrod
Kingsley B. Hines
Hon. Kei Hirano
Hon. Yuri G. Hofmann
Walter J. Hogan, Jr.
Andrew B. Holmes
Philip J. Holthouse
Amy L. Holt-Jackson
Bill Hom
Howard Hom
Tracey P. Hom
Dawn C. Honeywell
J. Michael Hope
John R. Horn
Frank P. Hosp
Theodore R. Howard
John R. Howell
Stephen H. Huchting
Elbert T. Hudson
Sharon K. Hulse
Robert F. Hunt, Jr.
Robert M. Hunt
Todd C. Hunt
John L. Hunter
Nicholas M. Hutchinson
Andrew W. Hyman
John M. Inferrera
Ron J. Insalaco
Paul H. Irving
Godfrey Isaac
Joan R. Isaacs
Robert C. Iseley
C. Phillip Jackson
Jerome M. Jackson
Susan J. Jackson
Christopher A. Jacobs
Paul A. Jacobs
Sandra A. Jacobson
Ali Jahangiri
William S. Jameson
John P. Janecek
Thomas J. Jeffers, Jr.
Edward J. Jeffery III
H.G. Jeffries
Robert M. Jenness
Barbara A. Jewell
Thomas M. Jimbo
Andrea M. Johnson
Craig Johnson
Jarret L. Johnson
Steven T. Johnson
Cheryl L. Jones
Michael I. Kahn
Candace A. Kallberg
Lynn L. Kambe
Prof. Jennifer Kamita
Lori F. Kany
Steven G. Kaplan
David M. Karen
Jody M. Kaufman
Joel A. Kaufman
Robert M. Keese
Bruce R. Keiser
Christopher W. Kelly
Stanley M. Kelton
Gregory G. Kennedy
Joan B. Kessler
Samuel K. Kiang
Charles Kim
Hana Y. Kim
Michael P. King
Eric B. Kingsley
Abbe A. Kingston
Stefan J. Kirchanski
Kevin W. Kirsch
Gerald K. Kitano
Michael L. Klein
Sandra R. Klein
Dennis M. Klimmek
Carol S. Knee
Hon. Elinor S. Knox
June C. Knuth
Keith D. Koeller
Constance M. Komoroski
Debra L. Korduner
Sally S. Korsh
Cindy D. Kort
Jordan R. Kort
John P. Krave
Michael J. Kretzmer
George A. Krikes
Baldo M. Kristovich
Hon. Marlene A. Kristovich
Frederick S. Kuhlman
Phyllis Kupferstein
John F. Kurtz, Jr.
Gary H. Kuwada
Christine B. Lafollette
J. Christopher LaGow
Judy M. Lam
Philip H. Lam
Diane M. Lambillotte
Jean M. Landry
Jennifer Laser
John C. Lassner
Allison J. Latham
Stephen M. Lathrop
Jeffrey J. Laufenberg
Charles A. Lawhorn
Jean M. Lawler
Rubin M. Lazar
Valerie L. Leatherwood
Dianne C. Lebovits
Michael S. Lebovitz
Robert B. Leck III
Ellen M. Lee
James D. Leewong
William A. Leewong
Jennifer L. Lefere
David W. Levene
Korosh Levian
Hon. Michele D. Levine
Margaret T. Lewicki
James G. Lewis
John A. Lewis
Matthew P. Lewis
Christopher P. Leyel
Debra L. Leyel
J. Kevin Lilly
Benjamin S. Lin
Katherine A. Lind
Edward L. Lindsay
William M. Lines
David M. Liu
Joseph K. Liu
Edward D. Lodgen
Roberto Longoria
Susan Lopez
Patrick T. Loughman
Peter E. Lowe
Hon. Frederick J. Lower, Jr.
Judith Fournier G. Luby
Philip W. Luebben
Michael B. Luftman
Victor W. Luk
Hon. Richard W. Lyman, Jr.
John F. Lynch
Judy Ma
Lisa M. MacCarley
Mark J. MacCarley
Monte H. Machit
John E. Mackel III
Joe Magallanes, Jr.
Christopher S. Maile
Lynne E. Mallya
John S. Malone
Hon. Frederick A. Mandabach
Robert A. Mandel
Edward P. Manning
Joseph Mannis
Kayo Manson-Tompkins
David M. Marcus
Thomas Markovits
Matthew J. Marnell
Philip A. Marquez
Donald L. Marshall
Lee B. Marshall
Hon. John P. Martin
John C. Martin
Ernest Martinez
Gabriel A. Martinez
Joel B. Martinez
Susan F. Marvin
Mazdak Marzban
Robert C. Masino
Sharon L. Mason
Norman A. Mathews
Douglas G. Matsui
Michelle E. Matti
David R. Maurer
Byron B. Mauss
Philip C. Maynard
Hon. William H. McAdam, Jr.
Timothy B. McCaffrey
Daniel E. McCoy
Michael S. McDaniel
Amy A. McFarlane
James M. McFaul
Dennis E. McGoldrick
Terrance N. McGovern
Thomas M. McIntosh
David McKenna
Robert L. McKenna III
Arthur J. McKeon III
Julia C. McKinney
William L. McKinney
Carolyn C. McKitterick
Gary S. McKitterick
Patrick W. McLaughlin
Charles J. McLurkin
Daniel D. McMillan
H. Vincent McNally
Mary A. McNamar
Michael J. McNamara
Deborah A. McNulty
Timothy P. McNulty
Scott A. McPhee
Leslie J. McShane
Marie McTeague
Ornah Medovoi
John M. Meindl
Ann C. Menard
Jean-Paul Menard
Edward S. Merrill III
Dr. H. Reed Metzger
Gregory J. Michelson
John D. Mickus
Craig D. Miller
Hon. Loren Miller, Jr.
John R. Miller
William M. Miller IV
Margaret C. Milligan
Patrick F. Milne
Ken R. Minami
Darcy D. Miramontes
Stephanie A. Miyoshi
Michael E. Mohr
Susan K. Mokelke
Marilyn A. Monahan
Glenn Mondo
Joseph A. Montoya
Norman F. Montrose
Todd C. Mooney
Geoffrey M. Moore
Stephen C. Moore
Patrick D. Moran
Martin R. Morfeld
John G. Morgan
David L. Moring
Timothy J. Morris
Randall R. Morrow
W. Robert Morrow
Terese A. Mosher-Beluris
Robert T. Moulton
James W. Mountain
J. Sal Munoz
Michele D. Murphy
Comm. Robert W. Nagby
Neal E. Nakagiri
Tracy K. Nakaoka
Malini Nangia
Ash Narayan
J. M. Neary
James C. Neil
Barbra Neinstein
Paul B. Neinstein
John R. Nelson
Clarke W. Neumann
Richard F. Nevins
Francisco J. Nicholas
Dr. Peter J. Niciforos
Maria G. Niciforos
Victor D. Nieblas Pradis
Carl D. Nielsen
Mark D. Nielsen
Edward R. Noriega
Aura J. Norton
Michael C. O’Brien
Susan R. O’Brien
Paul D. O’Connor
Timothy J. O’Connor
Hon. Joanne B. O’Donnell
Paula M. Ogren
Prof. Quentin O. Ogren
Michael T. Ohira
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2004-05 Honor Roll of Donors (June 1, 2004 –May 31, 2005)
2000-01  2001-02   2002-03 2003-04 2004-05
Alumni 406,235 511,789 634,987 737,522 818,727
Corporations 844,876 428,411 422,189 223,865 319,263
Foundations 1,721,266 2,378,798 1,571,300 2,803,500 1,678,050
Parents, Friends & Others 139,623 103,178 56,986 51,560 51,923
Total Fundraising 3,112,000 3,422,176 2,685,462 3,816,447 2,867,963
Thank you to the thousands of alumni and friends who chose to make a gift to Loyola Law School
this year. I am continuously amazed by your generosity, as we work to strengthen our faculty, aca-
demic programs, student body and overall reputation.  
While our successes this year are very encouraging, there is still work to be done. We are in the midst
of building an endowment that will bring even greater recognition to Loyola Law School and we
need everyone’s help. I am confident that next year’s list of donors will grow, adding the names of
hundreds of alumni and friends who will serve as leaders in shaping the Law School. 
Thank you for your generosity, loyalty and partnership.  
Best regards,
David W. Burcham
Fritz B. Burns Dean and Professor of Law
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Hon. Dan T. Oki
Eric L. Olofson
Jill E. Olofson
James W. O’Neil
Hon. Tomson T. Ong
Megan T. O’Rourke
Mary V. Orozco
Daniel A. Osborn
Comm. Richard E. Pacheco
Gabriel J. Padilla
Jerilyn Paik
Jennifer H. Painter
Linda Pancho
Vincent P. Pangrazio
Joseph W. Pannone
Ellen A. Pansky
James C. Parker
William O. Parker
Mary A. Parlapiano
Don J. Parrish
Joan E. Partritz
Cynthia F. Pasternak
David J. Pasternak
Michele A. Patterson
Dr. Armando J. Paz
Ellen M. Perkins
Edward J. Phelan
Lisa C. Phelan
Edward M. Phelps
Ruth A. Phelps
Charles J. Philipps
Frederick S. Phillips
Patricia Phillips
Stephen P. Piatek
John C. Pierson
Edward W. Pilot
Beverly T. Pine
Richard I. Pink
Thomas M. Polinger
Joseph S. Porta
Mary E. Porter
W. Charles Porter
James C. Potepan
Berryneice M. Powdrill
Terrell D. Powell
John P. Poxon, Jr.
Danny D. Pranata
Clyde R. Pratt
Christopher E. Price
Anthony J. Pullara
Michael T. Purleski
Hon. Frank T. Quinones
John Quirk
Hamid R. Rafatjoo
Jeffrey Rager
Donald S. Ralphs
Halbert B. Rasmussen
Scott D. Rasmussen
Gary E. Reddish
Bruce A. Reed
William D. Rehwald
John P. Reitman
Gustavo Rendon
Dorothy E. Reyes
Carolyn F. Reynolds
Mary K. Reynolds
Roger D. Reynolds
Michael S. Riback
Steven E. Rich
Esther R. Richmond
John J. Richmond
Michael J. Riley
Samuel F. Rindge
Mario A. Roberti
Christopher A. Roberts
Sheilah Roberts
Jeffrey S. Robin
Gary W. Robinson
Leslie Robinson
Richard I. Roemer
Patrick G. Rogan
Barbara R. Roller
Peter E. Ronay
Leonard M. Roos
Linda R. Rosborough
Barry A. Rose
Gregory C. Rose
Jennifer M. Rose
Pauline Rosen
Georgiana Rosenkranz
Burton S. Rosky
Hon. Anthony T. Ross
Ronald L. Rouda
Richard R. Roy
Eileen M. Rubens
Anthony J. Ruffolo
Glendy Ruiz
James P. Ruiz
Matilda H. Rummage
Lynn E. Russell-Kawecki
Ronald Russo
Anita E. Ruud
Hon. Gary P. Ryan
Timothy F. Ryan
S. Shane Sagheb
Sandra L. Sakamoto
Joseph M. Salamunovich
Ralph B. Saltsman
Deborah L. Sanchez
Jose L. Sanchez
Hon. Eric T. Sanders
Jules Sandford
Stephen J. Sass
Hon. Michael T. Sauer
Philip M. Savage VI
Steven C. Sayler
Sblend A. Sblendorio
Elizabeth B. Schaaf
Sandra M. Schaal
William W. Schaal
Mark A. Schadrack
Marvin J. Schenk
Michael A. Scherago
Simone M. Schiller
Norman B. Schmeltzer III
Kathleen C. Schmidl
Hon. Patricia M. 
Schnegg-Oppenheim
Wendy A. Scholl
Robert L. Schreiber
Paul J. Schumacher
Steven A. Schwaber
J. D. Schwartz
Randall B. Schwartz
Charles L. Schwennesen, Jr.
Douglas A. Scott
Howard S. Secof
Frederica M. Sedgwick
Daniel P. Sedor
Henry N. Seligsohn
Pamela C. Sellers
Robert D. Sevell
Michael W. Shanahan
Andrew L. Shapiro
Julie R. Shapiro
Padideh Sharifian
John W. Sheller
Sanford T. Sherman
Kevin L. Sherry
Dr. Jay J. Shery
Casey T. Shim, Jr.
Vivian S. Shin
Philip Shiner
Alexander Shipman
Brenda Y. Shockley
Karen Shotting
Dr. Ben Shwachman
Edward J. Siegler
Alberto Sierra
Roman M. Silberfeld
Christopher W. Silva
Stuart A. Simon
Mark L. Skaist
Hilary H. Skinner
Jeffrey A. Sklar
Angela R. Small
Belvin K. Smith
Paul M. Smith
Sherman C. Smith
John W. Smylie
David M. Snow
Patricia M. Snyder
Benjamin Soffer
Nancy M. Somers
Carlos E. Sosa
Hon. Philip L. Soto
Randy M. Spiro
Matthew C. St. George, Jr.
Mary C. St. John
Stephanie Staffieri
Julia A. Stanton
Ernest R. Star
Jeffrey R. Stein
Susan L. Steinhauser
Bernadine M. Stolar
Dana R. Stone
Katherine E. Stone
Matthew P. Stone
Robert W. Stone
John F. Stovall
Howard T. Strauss
Kathryn M. Strom
Sharon S. Suarez
Bruce Sultan
Sonya F. Sultan
Christi R. Sulzbach
Comm. Diana 
L. Summerhayes
Keith Sutton
Edward Z. Tabash
Eric M. Taira
Maria C. Tan
Kenneth Tanaka
Kenneth S. Tang
Susan D. Tanzman
Mario A. Tapanes
Benjamin F. Taylor
Geoffrey L. Taylor
Scott M. Taylor
John C. Teal, Jr.
Alan K. Terakawa
Steven G. Teraoka
Alan V. Thaler
Dale V. Thomas
Jeanne A. Thomas
Neal B. Thompson, Jr.
Brendan J. Thorpe
Moira C. Thorpe
Rebecca J. Thyne
Mitchell C. Tilner
Deborah J. Tilton
William F. Tisch
Jonathan A. Tolkin
Lester J. Tolnai
Yugo Tomita
Gerald A. Tomsic
Patricia L. Torres
Lee W. Tower
Hon. Thomas N. Townsend
Teresa R. Tracy
Cecelia A. Tripi
R. Joseph Trojan
Darren P. Trone
Clarice D. Troy
Elizabeth S. Trussell
Kyriacos S. Tsircou
Rick B. Tsujimura
Ruth I. Tsujimura
Phillip Tukia
Vernon A. Unan
Diane Ung
Elizabeth Valadez
Stephen G. Valensi
Leah C. Van Arsdale
Michael J. Van Dyke
Joseph A. Vanderhorst
Gregory R. Vanni
Ernest A. Vargas
Jennifer A. Vargas
Louis Verdugo, Jr.
Patricia F. Vick
Maria D. Villa
Jeffrey A. Vinnick
Dorothy Vinski Holmes
Megan A. Wagner
Michael J. Wagner
James J. Waldorf
Timothy L. Walker
Donald B. Wallace
Hon. Henry J. Walsh
Rebecca J. Walsh Smith
David E. Walters
Thomas E. Ward
Dale E. Washington
Donn Waslif
Hon. Fumiko H. Wasserman
Christopher D. Wasson
George Watai
Hon. Madge S. Watai
Sharon A. Watt
Eric A. Wedepohl
Peter L. Weinberger
Henry G. Weinstein
Charles R. Weishampel
Hon. William R. Weisman
Paul H. Weisman
David J. Weiss
Shana Weiss
Dr. Fred G. Weissman
Donna Weisz Jones
Hon. Carl J. West
Alfred R. Westfall
Daniel G. Whalen
Christina M. Whitaker
George Whitaker
Elizabeth A. White
Molly M. White
Nancy J. White
Meghan A. White-Skinner
Ann V. Whyte
Linda M. Wilder-Curtis
Craig M. Wilke
Michael R. Wilkinson
Arthur M. Wilkof
Jack Williams
Travis L. Williams
Michelle Williams Court
Daniel J. Wilson
Roxanne M. Wilson
Welford R. Wilson
Pamela A. Withey
Joseph P. Wohrle
Michele L. Wong
Suey Y. Wong
Paul C. Workman
Jamie Wrage
Shannon P. Wright
James L. Wyman
Kathleen M. Wynen
Wen W. Yang
Theodore Yap
Christine M. Yocca
Mark W. Yocca
Dennis T. Yokoyama
Ronald A. Yorizane
Gerald T. Yoshida
John Yzurdiaga
James A. Zapp
Hon. Russell G. Zarett
Irving H. Zaroff
Nerice M. Zavala
Richard Zevnik
Irene E. Ziebarth
Joseph N. Zimring
Casassa Society
THE FOLLOWING 
INDIVIDUALS HAVE
MADE PROVISIONS FOR
LOYOLA LAW SCHOOL
IN THEIR ESTATE PLANS
Robert S. Brazelton
Janice H. Burrill
Hon. Lawrence W. Crispo
Deborah P. Felt
H.G. Robert Fong
Steven H. Gardner
Robert C. Haase, Jr.
Steven M. Martin*
John M. McCormick, Sr.
Sheila K. McCormick
Peter N. Scolney
Daniel A. Seigel
Foundations
A. Milton Miller 
Memorial Fund, Inc.
Aegon Transamerica
Foundation
Ahmanson Foundation
Bernstein and Lipsett 
Gift Fund
California Community
Foundation
Eris & Larry Field 
Family Foundation
Fritz B. Burns Foundation
GE Foundation
George H. Mayr Foundation
Hugh & Hazel 
Darling Foundation
Jewish Communal Fund
Kaufman Foundation Inc.
Khan Spire Family Foundation
Landamerica Foundation
Mabel W. Richards
Scholarship Fund
McGovern Family Trust
Morrison & Foerster
Foundation
Pacific Life Foundation
Sydney Stern Memorial Trust
The Elizabeth and 
Charles Redmond 
Foundation
The Greenberg Foundation
The Lincy Foundation
Thomas & Bebette 
Coleman Foundation
Thomas and Constance 
Ferguson Foundation
Utah Civil Rights & 
Liberties Foundation, Inc.
W.M. Keck Foundation
Wells Fargo Foundation
William H. Hannon
Foundation
Scholarships
AFRICAN AMERICAN
SCHOLARSHIP 
Clifton W. Albright
Albright Yee & Schmit LLP
Nelson L. Atkins
Atkins and Evans
Gary S. Austin
Kristi E. Belcher
Mylene J. Brooks
Terry L. Brown
Michael E. Buford
Adrienne M. Byers
Erica J. Carter
H. Bruce Carter
Geoffrey D. Chin
Michael J. Collins
Collins & Bellenghi, LLP
Stephanie M. Davis
Estella W. Dooley
Pamela L. Douglas
William B. Eley
Hon. Rodney G. Forneret
Celia E. Francisco
Jamon R. Hicks
Kingsley B. Hines
Elvoyce Hooper
Elbert T. Hudson
Lawrence Johnson
Cheryl L. Jones
Law Office of Shirley A. 
Henderson
Edward L. Lindsay
Kayo Manson-Tompkins
Jacquelyn R. Mason
William L. McKinney
Charles J. McLurkin
Clarence C. McMaster II
Hon. John V. Meigs
Hon. Loren Miller, Jr.
Marc D. Mootchnik
Richard F. Nevins
Linda Pancho
Diane B. Patrick
Terrell D. Powell
Sheilah Roberts
Linda R. Rosborough
Brenda Y. Shockley
Belvin K. Smith
Mia Thompson
Comm. Raul M. Thorbourne
Hon. Thomas N. Townsend
Clarice D. Troy
Thomas E. Ward
George Whitaker
Linda Whitfield
William L McKinney 
& Associates
O. Jean Williams
Travis L. Williams
Michelle Williams Court
Welford R. Wilson
AHMANSON LAW
SCHOOL SCHOLARSHIP
Ahmanson Foundation
ALLAN IDES 
PUBLIC INTEREST
SCHOLARSHIP
Prof. Allan P. Ides
Prof. Arnold Siegel
ANTHONY MURRAY
SCHOLARSHIP
Anthony Murray
ASIAN AMERICAN
SCHOLARSHIP
Allison Aquino
Aquino & Aquino
Nancy K. Chiu
Erika M. Collins
Prof. Jennifer Kamita
Hana Y. Kim
Benjamin S. Lin
Victor W. Luk
Ken R. Minami
Hon. Tomson T. Ong
Eric M. Taira
Hon. Madge S. Watai
George Watai
Stephen B. Wong
Gerald T. Yoshida
BURT AND THELMA
COHN SCHOLARSHIP
Lawrence B. Cohn
Thelma B. Cohn
Charlene E. Harris
CINDY LOPEZ
SCHOLARSHIP
Cindy M. Lopez
CLASS OF 1950
SCHOLARSHIP
McGovern Family Trust
Terrance N. McGovern
ED THOMAS
MEMORIAL
SCHOLARSHIP
Prof. Harry N. Zavos
EVENING STUDENT 
BAR ASSOCIATION
SCHOLARSHIP 
Carmen M. Castello
Monique de Quay-Jones
Randy T. Fuhrman
Doris M. Ganga
J. Michael Hope
Theodore (T.D.) D. Mayer
Stephen A. Mesi
S.D. Roth
David M. Snow
Nancy L. Wagner
Prof. Michael E. Wolfson
FLORINE CARMEN
PHELPS SCHOLARSHIP 
Shelly J. Shafron
GEORGE H.  MAYR
SCHOLARSHIP
George H. Mayr Foundation
Patrick C. Haden
IRANIAN SCHOLARSHIP
Mahan M. Abbasi
Zahara Abdellahi
Noha Abdellatif
Panteha Abdollahi
Ghazaleh J. Abedi
Colet Abedi
Bahman Abtahi
Hamid Afyouni
Mehrdad M. Aghai
Mani Ahmadi
Massoud Ahmadi
Laden Ahmadinia
Sabrina Ahmed
Mitra S. Ahouraian
Mohammad Ala
Aleshire & Wynder, LLP
Aireza Aminian
Mohammad Amirani
Rod Anavim
Pezhman C. Ardalan
Ardalan & Associates
Zaal T. Aresh
Hossein Asadibagheri
Isabel Ash
Christopher A. Asvar
Mina Aydin
Neda Azizi
Nadia Babayi
Ahmad Y. Bassam
Victoria Bastani
Firouze Besharati
Alex Bhathal
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Margaret Martino
Prof. Christopher N. May
Therese H. Maynard
Aida Mazaheri
Tina Mebrazar
Sepehr Melamed
Anne L. Meltzer*
Azin Meshkinpour
Thomas A. Miller
Harold Mintz
Hammid Miraliakbar
Amin Mirhadi
Bahram Mirhashemi
Patricia A. Mitchell
Neeki Moatazedi
Sherri Molavi
Eileen Moore
Hasti Morad-Omrani
Earl T. Morgan III
Parto Moshayedi
Mehrdad Moshayedi
Galavij Motamedi
Amber Motamedi
Zubin Mowlavi
Charles L. Murray
Sepideh Nabibakhsh
Shealen Nas-Wynner
Rick Newcombe
Charles Newman
Pante A. Nilchian
Nicole Nosratian
Eileen O’Kane
Kenneth Ott
Philip Paden
Golriz Pak
Golnoosh Pak
Neda Panah
Vicki Pasek
Paula Pearlman
Anthony Perricelli
Alexander Philips
Sarah Pilest
Alejandra Pogunat
Joanie Pohas
Dr. Richard C. Potter
Anabel Prudencio
Luis A. Quezada
Steven Quinn
Carmen L. Ramirez
Elizabeth F. Redmond
Marvin Richard
William Rinehart
John S. Rodriguez
Marjan Rohani
Maryam Salehomoum
James B. Sales
Benjamin B. Salvaty
Michelle Samani
Sherri Sanabi
William Sandro
Andrew Sassani
Mark C. Scarsi
Hon. Harvey A. Schneider
Rev. Robert W. Scholla
Carolyn Schroeder
A. Jonathan Schwartz
Richard Schwerin
Terry Seidler
Prof. Theodore Seto
Houman Shadab
Reza Shakoori
Shadi Sheidayi
Shahrokh Sheik
Prof. Arnold Siegel
Lizzle Singian
Sunny Soltani
Ygal Sonenshine
Esther Soriano
Babak Sotoodeh
John A. Swanson
Kim H. Swartz
Jeffrey B. Swensson
Behzad Tabatabi
Elham Taeed
Maryam Tafazoli
Farimah Taghavi
Afarin Tahbaz
Shahrzad Tajmirir
Majid Tala-Ahmari
Ramin Tayani
Patrick Thyne
Alexander Tsimanis
Steven Ullman
Dr. Farshid Vahed
Imran Vakil
Dirk W. van de Bunt
Margaret M. Vaughan
Kimberly Vaughn
Amira Vazirnia
Valeria C. Velasco
Don Vincent, Jr.
Ilse I. Vlamynck
Marcia C. Vogl
George Webb
Michael Weinsten
Chris Welch
Keith Wileman
Stan Winsten
Nancy Yaghoubian
Michiko M. Yamamoto
Nader Yamin
T. Young
Carolyn R. Young
Sara Yousefian
Sam Zacharias
Shirin Zadeh-Zand
Farnaz Zalek
Sunny Zia
Brooke Ziccardi
Alumni Donors
by Class Year
CLASS OF 1938
Baldo M. Kristovich
CLASS OF 1940
James H. Kindel, Jr.
CLASS OF 1941
James A. Broderick, Jr.
Frank L. Hirst
CLASS OF 1942
Hon. Warren E. Slaughter
CLASS OF 1946
John M. McCormick, Sr.
CLASS OF 1947
Robert M. Himrod
CLASS OF 1948
Henry G. Bodkin, Jr.
Ernest M. Clark, Jr.
CLASS OF 1949
William E. Faith
Steve Martin*
Stephen G. Valensi
CLASS OF 1950
John E. Anderson, Sr.
John F. Fay
Stan Flinkman
Hon. Charles E. Frisco
Terrance N. McGovern
Prof. Quentin O. Ogren
CLASS OF 1951
Thomas J. Beaudet
Hon. John P. Carroll
Leonard Cohen
John F. Garvin
Godfrey Isaac
Rubin M. Lazar
Joseph A. Montoya
William E. Nelson
Hon. Manuel L. Real
Martin Stone
Welford R. Wilson
CLASS OF 1952
William G. Figueroa
Thomas E. Garcin
Hon. Maury D. Gentile
William A. Hill
James N. Kenealy, Jr.
John S. Malone
Marshall M. Schulman
Roger M. Sullivan
CLASS OF 1953
William B. Dalbey
Gilbert Dreyfuss
Elbert T. Hudson
Richard I. Roemer
Burton S. Rosky
CLASS OF 1954
Harold B. Cohn
Edward A. Debuys
August J. Felando
Hon. James J. Ferr
Thomas J. Jeffers, Jr.
Thomas E. O’Sullivan
Victor G. Tessier
Hon. Ernest G. Williams
CLASS OF 1955
Hon. Maripaul S. Baier
Elsa H. Butts
Samuel Goldfarb
Bernard S. Grossman
Frank L. Schmehr
Frank R. Smith
CLASS OF 1956
Hon. Robert T. Baca
Bebette G. Coleman
David Daar
Constance C. Ferguson
Thomas R. Ferguson
Robert C. Haase, Jr.
Henry K. Workman
CLASS OF 1957
John H. Brink
John P. Callahan
Gerald M. Condon
Hon. Earl Klein
CLASS OF 1958
Albert Barouh
Robert S. Brazelton
Robert H. Dahl
William O. Parker
Joseph E. Rawlinson
Anthony J. Ruffolo
Joseph Sarfaty
CLASS OF 1959
Hon. Victor E. Chavez
Prof. William G. Coskran
William C. Falkenhainer
Hon. Kei Hirano
Louis J. Knobbe
Robert T. Moulton
Benjamin F. Taylor
Vincent W. Thorpe
Lawrence J. Vanni
George Watai
CLASS OF 1960
Hon. Daniel A. Curry
Norman L. Hanover
Don L. Harrington
Mario A. Roberti
Jules Sandford
Hon. Peter S. Smith
CLASS OF 1961
Hon. S. Robert Ambrose
Michael A. Bell
Martin L. Burke
John J. Collins
Hon. Lawrence W. Crispo
William B. Eley
John F. Haggerty
Hon. Elinor S. Knox
James W. Mountain
James W. O’Neil
Mary V. Orozco
Thomas J. Viola
Alfred R. Westfall
CLASS OF 1962
Brian K. Brandmeyer
Julia S. Gold
Henry Lewin
Douglas Martin
John P. McNicholas
Hon. Loren Miller, Jr.
Neil A. Olsen
Hon. Michael T. Sauer
Robert S. Scuderi
Robert K. Steinberg
George Whitaker
CLASS OF 1963
Michael E. Gleason
Carolyn F. Reynolds
CLASS OF 1964
Nelson L. Atkins
Seth R. Etinger
Thomas V. Girardi
Hon. Frederick J. Lower, Jr.
Anthony Murray
Esther R. Richmond
Hon. William F. Rylaarsdam
Henry N. Seligsohn
Ernest A. Vargas
CLASS OF 1965
Joseph C. Battaglia
Hon. Michael J. Farrell
William A. Fazio
Martin E. Gilligan, Jr.
Sidney J. Gittler
Norman F. Montrose
Don J. Parrish
James J. Waldorf
CLASS OF 1966
Hon. Joseph E. Di Loreto
Ralph J. Fear
Roger A. Franklin
Martin G. Godin
Robert W. Henry, Jr.
Paul A. Jacobs
H.G. Jeffries
Thomas J. Kelley, Jr.
Patrick Lynch
Hon. William H. McAdam, Jr.
H. Vincent McNally
William B. Ofner
Edward J. Phelan
Marvin J. Schenk
Megan A. Wagner
Arthur M. Wilkof
CLASS OF 1967
James A. Bohan
Stanley M. Chernoff
Janet L. Chubb
William O. Dougherty
David Laufer
Michael D. Leventhal
Kenneth L. Nelson
Patricia Phillips
Allen W. Ralston
Barry A. Rose
Ronald Russo
David M. Smith
Peter J. Sullivan
Hon. Madge S. Watai
CLASS OF 1968
Sanford S. Baddin
Leonard D. Black
Hon. Francisco P. Briseno
Daniel C. Cassidy
William W. Davis
William F. Davis III
David W. Hardacre
Hon. Francis J. Hourigan III
Theodore R. Howard
Michael P. King
James P. Lower
Stephen F. Page
Charles J. Philipps
Berryneice M. Powdrill
Laurence G. Preble
Steven A. Schwaber
Daniel A. Seigel
Gerald M. Singer
Robert C. Smith
Hon. Thomas N. Townsend
Comm. Richard G. Vogl
CLASS OF 1969
Edgar W. Averill, Jr.
Brian M. Barnard
Roger W. Blakely, Jr.
Clayton E. Cooper
Dennis G. Cosso
Hon. John H. Darlington
Patrick J. Duffy III
Larry R. Feldman
Philip K. Fife
Donald A. Garrard
Michael J. Gill
Dr. Leonard R. Herrst
Kingsley B. Hines
Frank P. Hosp
Robert M. Keese
Patrick M. Kelly
Robert B. Leck III
John A. Lewis
John C. Martin
Daniel E. McCoy
W. Robert Morrow
Rodney E. Moss
Peter E. Ronay
Guillermo W. Schnaider
Philip Shiner
Scott M. Taylor
William F. Tisch
Richard E. Troop
Herbert P. Walsleben, Jr.
Ann V. Whyte
Jack Williams
CLASS OF 1970
Clayton J. Beaver, Jr.
Ronald S. Berman
I. Mark Bledstein
Norman A. Chernin
William C. Cole
James L. Crandall
William M. Crosby
Joseph D. Davis
Hon. Kathryn Doi Todd
Hon. Hugh M. Flanagan
Robert Forgnone
Donald L. Gerecht
Richard F. Hamlin
Paul C. Horgan
Thomas M. McIntosh
Alan M. Oller
Richard I. Pink
Jeffrey S. Robin
Frederica M. Sedgwick
Hon. Sheila P. Sonenshine
Sandra F. Wagner
Hon. Henry J. Walsh
Charles R. Weishampel
John Yzurdiaga
Irving H. Zaroff
Joel L. Zwick
CLASS OF 1971
Richard J. Aprahamian
Robert C. Baker
Hon. Alvin R. Barrett
Norman M. Beegun
Thomas P. Cacciatore
Frank V. Calaba
Nancy G. 
Cattell-Luckenbach
William N. Cohen
James L. Fitzgerald
William R. Francis
Miguel F. Garcia
Joseph C. Girard
Robert L. Graham
Joseph E. Gregorich
Hon. Jeffrey L. Gunther
June C. Knuth
John F. Kunath, Jr.
Joseph Mannis
John M. Meindl
Lyle R. Mink
Anthony J. Rackauckas, Jr.
William D. Rehwald
Michael S. Riback
Hon. Anthony T. Ross
Timothy F. Ryan
Andrew L. Shapiro
Brenda Y. Shockley
Belvin K. Smith
Susan D. Tanzman
Garrett J. Tewinkle
Neal B. Thompson, Jr.
Prof. Harry N. Zavos
CLASS OF 1972
Walter E. Baca
Coe A. Bloomberg
Ronald R. Braden
Michael C. Cohen
Michael R. Concha
Hon. Louis M. Daraban
Paul R. Fine
H.G. Robert Fong
S. Dorothy M. Fox
Howard W. Gillingham
John A. Girardi
Richard B. Grant
Steven L. Harmon
John P. Janecek
Thomas F. Kascoutas
Karl A. Keener
Gerald K. Kitano
Alexandra Leichter
Margaret T. Lewicki
William M. Lines
Hon. Richard W. Lyman
Hon. Frederick A. 
Mandabach
James P. Nollan
Gary E. Reddish
Mark P. Robinson, Jr.
Patrick G. Rogan
Leonard M. Roos
Hon. Gary P. Ryan
John P. Schock
Alberto Sierra
John W. Smylie
Timothy L. Walker
Richard Weissman
Hon. Russell G. Zarett
CLASS OF 1973
Helen O. Abe
Franklin S. Adler
William J. Allard
William L. Bailey
Lawrence E. Bookman
Jeffrey Boren
Comm. Richard L. Brand
Tim C. Bruinsma
Robert A. Brunette
Robert E. Buch
David F. Candelaria
Steven J. Carnevale
Peter C. Carton
Hon. David R. Chaffee
Ted A. Chihara
Michael I. Crain
Robert Cramer
John R. Davis
Dennis M. Devitt
Joel B. Douglas
Nancy B. Even
Malcolm C. Ewing
Steven E. Feldman
Darrell A. Forgey
Theodore S. Goodwin
Dagmar M. Halamka
Donald E. Hanson, Jr.
Bill Hom
Stephen H. Huchting
Edward J. Jeffery III
Joel A. Kaufman
Abbe A. Kingston
Walter J. Lack
Leonard S. Levy
James G. Lewis
Michael B. Luftman
Sheila K. McCormick
Stephen C. Moore
John S. Nelson
James T. Noe
Michael C. O’Brien
Susan R. O’Brien
John C. Pierson
Martha A. Roof
Richard R. Ross
Ronald L. Rouda
Ralph B. Saltsman
Douglas A. Scott
Robert D. Sevell
Richard L. Stack
John C. Teal, Jr.
Steven G. Teraoka
Lester J. Tolnai
Frank R. Wallace
Hon. William R. Weisman
Prof. Michael E. Wolfson
Suey Y. Wong
Theodore Yap
Gerald T. Yoshida
CLASS OF 1974
Bruce J. Altshuler
Steven D. Archer
Karen R. Atkins
Harland L. Burge, Jr.
Patrick E. Clancy
Alan G. Cohen
Roland L. Coleman, Jr.
Chandler J. Coury
George D. Crook
Brian C. Cuff
Charles D. Cummings
Michael C. Denison
Anthony T. DiBari, Jr.
Judy M. Dick
Hon. Leslie A. Dunn
Steven J. Dzida
Gary P. Fidone
Hon. Rodney G. Forneret
Jo Ann Glidden
Robert J. Gomez, Jr.
Randall E. Greer
Dr. Victor G. Haddox
Elvoyce Hooper
C. Phillip Jackson
Hon. Patti S. Kitching
Dennis M. Klimmek
Ellen M. Lee
James D. Leewong
Bernard E. LeSage
David W. Levene
Susan Lopez
Michael J. McNamara
Frederick J. Mohun
John G. Morgan
James C. Neil
Alain G. Rogier
Thomas P. Rowan
Kathryn S. Rowley
Pamela C. Sellers
Dr. Ben Shwachman
Roman M. Silberfeld
Katherine E. Stone
Robert J. Traver
Hon. Rolf M. Treu
Walter F. Ulloa
Felice A. Webster
James L. Wyman
CLASS OF 1975
Robert A. Adelman
Larry B. Anderson
Michael R. Bassin
Elayne C. Berg-Wilion
Maureen F. Binder
Philip C. Bloeser
Judith I. Bloom
Denise M. Breakman
James S. Bright
Charles D. Brown
Leslie E. Chayo
Nancy K. Chiu
Michael J. Collins
William T. Del Hagen
Richard L. Dewberry
John J. Doherty
Estella W. Dooley
Wayne D. Doss
James S. Egar
Robert T. Flesh
David E. Frank
Joel F. Franklin
Edward Friedman
Paul J. Geiger
Hon. George Genesta
Gary S. Gray
Gary S. Greene
Kathryn J. Halford
Besslyn Hochman
Walter J. Hogan, Jr.
John R. Howell
John M. Inferrera
Jerome M. Jackson
Jeffrey S. Kravitz
John Kumabe
Robert M. Loch
Mark J. MacCarley
Philip A. Marquez
Robert C. Masino
Sharon L. Mason
Michael S. McDaniel
David R. McEwen
William L. McKinney
John D. Mickus
Patrick F. Milne
Catherine J. Moran
Patrick D. Moran
Pamela M. Nelson
Thomas J. Nolan
Aura J. Norton
Ilona Z. Peltyn
Edward M. Phelps
Ruth A. Phelps
Terrell D. Powell
James R. Robie
Fern T. Salka
Hon. Eric T. Sanders
Kathleen C. Schmidl
J.D. Schwartz
Shelly J. Shafron
Roger B. Sheinbein
John W. Sheller
Clara L. Slifkin
Leon Small
Jeffrey R. Stein
Ronald J. Tasoff
John B. Tharp
Dale V. Thomas
James W. Thonis
Rick B. Tsujimura
Leah C. Van Arsdale
John D. Vandevelde
Michael J. Wagner
Donna Weisz Jones
Travis L. Williams
Susan L. Wolk
Stephen B. Wong
Ronald A. Yorizane
CLASS OF 1976
John J. Allen
Gregory I. Anderson
Zane S. Averbach
Kathryn A. Ballsun
James M. Bambrick
Robert J. Bell
James G. Benjamin
James S. Cahill
Wilkie Cheong
Andrew P. Cipes
Gerald L. Cline
Robert M. Cohen
Alexander M. Dai
John F. Denove
Thomas J. Dowdalls
Bruce A. Dybens
Hon. Josh M. Fredricks
Susan L. Frierson
Steven H. Gardner
Gary S. Gorczyca
Arthur A. Greenberg
John E. Halamka
Howard Hom
Albert S. Israel
Thomas Keiser
Jonathan L. Kirsch
John C. Lassner
Edward L. Lindsay
John Loo
John F. Lynch
Ernest Martinez
Joel B. Martinez
Norman A. Mathews
Edward S. Merrill III
Mark E. Minyard
Martin R. Morfeld
Jay C. Munns
David J. Pasternak
Cynthia F. Pasternak
Janice M. Patronite
Scott D. Rasmussen
Michael E. Reeslund
Larry K. Roberts
Jennifer M. Rose
James P. Ruiz
Anita E. Ruud
Carol D. Sakamoto
Edward J. Siegler
Gary A. Starre
Howard T. Strauss
Edward Z. Tabash
Comm. Raul M. Thorbourne
Gerald A. Tomsic
Hon. Richard F. Toohey
Ruth I. Tsujimura
Louis Verdugo, Jr.
CLASS OF 1977
Hon. Patricia 
Bamattre-Manoukian
Thomas P. Beck
Wesley G. Beverlin
Catherine J. Blakemore
James J. Braze
Camilla L. Broderick
Donald K. Bussiere
Jeffery H. Cole
Hon. Joan 
Comparet-Cassani
Larry R. Cucovatz
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Robert L. Emmer
Brian D. Eyres
Patricia S. Eyres
Peter H. Fuad
Phyllis M. Gallagher
Peter D. Gordon
Daniel M. Graham
Linda B. Greenberg Loper
Hon. Yuri G. Hofmann
Joan R. Isaacs
Philip Karpel
Stanley M. Kelton
Michael L. Klein
Peter E. Lowe
Norman E. MacLean
Joe Magallanes, Jr.
Judith M. Mitchell
Hon. Geraldine Mund
J.M. Neary
Hon. Dan T. Oki
Ellen A. Pansky
Joan E. Partritz
Albert C. Plotkins
Thomas M. Polinger
W. Charles Porter
Mary E. Porter
John J. Richmond
Matilda H. Rummage
Lynn E. Russell-Kawecki
Hon. Patricia M. 
Schnegg-Oppenheim
Robin D. Seigle
Robert L. Simmons
Gary J. Singer
Melanie R. Singer
Paul M. Smith
Donald E. Stevens
Alan K. Terakawa
Morgan E. Timberlake II
David J. Weiss
O. Jean Williams
Pamela A. Withey
CLASS OF 1978
Paul A. Becker
Lori R. Behar
Jeffrey S. Behar
L. Victor Bilger, Jr.
Warren I. Blum
Maureen J. Bright
Michael S. Brown
Stephen F. Brown
Laurie J. Butler
Lyn B. Cacciatore
Hon. Victoria G. Chaney
Hon. Victoria M. Chavez
Christopher M. Constantine
Gerald P. Cotter
Alice L. Dale
Janet T. Davidson
Jeffrey D. Diamond
Pamela S. Duffy
Deborah V. Echeverria
Jeffrey B. Ellis
John R. Ellis
James L. Erkel
Mark A. Frazee
Jane G. Gillett
Catherine B. Hagen
William L. Haluck
Henry Harvey
Marianne Huesman
Andrew W. Hyman
Robert C. Iseley
Steven T. Johnson
Bobette L. Jones
Gregory G. Kennedy
George A. Krikes
Hon. Marlene A. Kristovich
John F. Kurtz, Jr.
J. Christopher LaGow
Michael Leahy
Harvey I. Levin
Kevin M. Mahan
Lee B. Marshall
James M. McFaul
David McKenna
Arthur J. McKeon III
Hon. John V. Meigs
Susan K. Mokelke
David L. Moring
Timothy J. Morris
Randall R. Morrow
Susan M. Nelson-Bewley
Bonnie Pastor
John P. Reitman
Gustavo Rendon
Roger D. Reynolds
Barbara R. Roller
Richard R. Roy
Barbara M. Rubin
Norman B. Schmeltzer III
Randall B. Schwartz
Deborah B. Schwarz
Howard S. Secof
Stuart A. Simon
Vance C. Simonds
Randy M. Spiro
Susan L. Steinhauser
Elizabeth S. Trussell
James S. Tyre
Sharon A. Watt
Hon. Carl J. West
Timothy J. Wheeler
Dean A. Ziehl
CLASS OF 1979
John C. Adams III
Wayne S. Bell
David J. Berson
Raymond A. Biering
Ruth M. Biering
Steven N. Bloom
Timothy B. Bradford
Rafael M. Capiro
Corlis Chevalier
Susan E. Clark
Jack J. Coe, Jr.
Judith R. Cooper
Joe M. Davidson
James J. Delahanty
Deborah P. Felt
Alvin L. Frank
Gonzalo Freixes
Doris M. Ganga
Robert A. Garcin
Joel T. Glassman
Gary A. Glick
John A. Graniez
John R. Hanna
Loren P. Hansen
Angela Hawekotte
Robert M. Hunt
Prof. Allan P. Ides
Richard M. Ishikawa
Richard J. Kellum
Jean M. Lawler
Dianne C. Lebovits
David M. Marcus
Thomas Markovits
Patrick W. McLaughlin
Patricia R. Mortl
Samuel J. Muir
Jerilyn Paik
Clyde R. Pratt
John Quirk
Mary K. Reynolds
Samuel F. Rindge
Gary W. Robinson
Leslie Robinson
Nancy M. Salzman
Peter N. Scolney
Hon. Darlene R. Seligman
Ernest R. Star
Christi R. Sulzbach
James I. Swinden
Alan G. Tippie
Teresa R. Tracy
William G. Wais
Thomas E. Ward
Hon. Fumiko H. Wasserman
CLASS OF 1980
Oscar A. Acosta
Clifton W. Albright
Bryan J. Axelrood
Teresa A. Beaudet
Ralph Black
Harold A. Bridges
Robert J. Brinkmann
Edythe L. Bronston
Brian M. Brown
David B. Carroll
Michael J. Casey
Peter T. Cathcart
Montgomery Cole
Philip R. Cosgrove
Claudia R. Culling
Michelle Drenick
David S. Ettinger
Deborah S. Feinerman
Prof. Edith Z. Friedler
Gregg Gann
Patricia S. Goldstein
James H. Goudge
Marc B. Hankin
Paul H. Irving
David G. Kaplan
Michael P. Kleine
Carol S. Knee
John P. Krave
Christine B. Lafollette
Jeffrey J. Laufenberg
Janet I. Levine
George J. Marinelli
Philip C. Maynard
Amy A. McFarlane
Dennis E. McGoldrick
Sharon S. Muir
John R. Nelson
Paul D. O’Connor
Paula M. Ogren
Eduardo Olivo
Joseph W. Pannone
Diane B. Patrick
Ellen M. Perkins
Beverly T. Pine
Hon. Frank T. Quinones
Robert A. Rees
Gail A. Reisman
Nicholas P. Saggese
Carol B. Sherman
Steven E. Smith
Carlos E. Sosa
Matthew C. St. George, Jr.
Kenneth S. Tang
Mitchell C. Tilner
Lee W. Tower
Donald B. Wallace
Hon. Ann L. Weinman
Linda M. Wilder-Curtis
Roxanne M. Wilson
Paul C. Workman
James A. Zapp
CLASS OF 1981
Seth A. Aronson
Debra L. Boyd
John D. Bronstein
Harold N. Brook
Alfred M. Clark III
Steven C. Crosby
Jan E. Eakins
William M. Grewe
Raymond S. Ilgunas
Bruce A. Isaacs
Barbara A. Jewell
Andrea M. Johnson
Lynn L. Kambe
Michael J. Khouri
Keith D. Koeller
Kayo Manson-Tompkins
Fred J. Marcus
Julia C. McKinney
Deborah A. McNulty
Timothy P. McNulty
Stephen M. Nichols
Maria G. Niciforos
Dr. Peter J. Niciforos
Carl D. Nielsen
Thomas R. Normandin
Donald S. Ralphs
Dorothy E. Reyes
Steven N. Richman
Stephen J. Sass
Garry A. Spire
Matt J. Steiner
Eric M. Taira
Alan V. Thaler
Vernon A. Unan
Kathleen Y. Watanabe
Hon. Elizabeth A. White
Elizabeth A. White
Wen W. Yang
CLASS OF 1982
Linda D. Barker
Miles E. Barrett
Randy S. Bartell
Cory A. Birnberg
Thomas R. Booth
Prof. Sande L. Buhai
Janice H. Burrill
Elaine M. Burton
Sheldon J. Cohn
Carol Compton
Christina O. Conkle
Howard M. Davine
Craig J. deRecat
David L. Edwards
Stuart B. Esner
Carolyn L. Fank
Annette Fields
Doris V. Goodman
Patrick C. Haden
Patricia J. Hattersley
Joan A. Jernegan
Thomas M. Jimbo
Eric A. Joe
Lori F. Kany
Debra L. Korduner
Michael J. Kretzmer
Phyllis Kupferstein
Richard W. Labowe
Lenore Lambert
Antoinette P. LeBel
Patrick T. Loughman
Robert A. Mandel
Matthew J. Marnell
Gail H. McIntosh
Clarence C. McMaster II
Mary A. McNamar
Marcia R. Meoli
Keith A. Meyer
Lisa H. Meyer
Terese A. Mosher-Beluris
Francisco J. Nicholas
Kathleen R. O’Laughlin
Tyna T. Orren
James C. Parker
Michele A. Patterson
Thomas M. Phillips
James C. Potepan
John P. Poxon, Jr.
Patricia M. Snyder
Joseph P. Spirito
John F. Stovall
Sonya F. Sultan
Malka L. Tasoff
Geoffrey L. Taylor
Bradley F. Tellam
Timothy M. Thornton, Jr.
Gregory B. Thorpe
Christine A. Durham Thorpe
Joseph A. Vanderhorst
Gregory R. Vanni
Paul H. Weisman
Nancy J. White
Michael R. Wilkinson
Daniel J. Wilson
Michael L. Ziering
CLASS OF 1983
Robert V. Alvarado, Jr.
James K. Baer
Camilo A. Becerra
Harlan L. Bransky
Phyllis R. Brourman
David B. Burman
Debra K. Buteyn
Glenn N. Caplin
Tim G. Ceperley
Shirley L. Church
Anthony A. De Corso
Sergio J. Diaz
Jeanne M. DiConti
Colleen M. Doherty
Mark C. Doyle
Steven B. Effres
Alan W. Faigin
Brentford J. Ferreira
Edward F. Figaredo
Ellen T. Friedmann
Alan M. Gittelson
Myrna K. Greenberg
Lorraine Grindstaff
Terje Gudmestad
Ellen J. Guelpa
Rodney C. Hill
Dawn C. Honeywell
Candace A. Kallberg
Pamela G. Lacey
Ann M. Lence
Hon. Michele D. Levine
Katherine A. Lind
Donald L. Marshall
Robert A. Miller, Jr.
Tobin A. Mills
Comm. Robert W. Nagby
Brian C. Nutt
Hon. Joanne B. O’Donnell
Hon. Tomson T. Ong
Comm. Richard E. Pacheco
Steven V. Phillipi
Halbert B. Rasmussen
James D. Redwood
John R. Ronge
Jonathon L. Roth
S. Shane Sagheb
Sandra L. Sakamoto
H. Gail Sanes
Sblend A. Sblendorio
Paul J. Schumacher
Paul R. Shankman
Casey T. Shim, Jr.
Geraldine M. Soderberg
Nancy M. Somers
Matthew F. Spaulding
Richard L. Stone
Comm. Diana L. 
Summerhayes
James M. Taylor
Patricia F. Vick
Michael Villalobos
John H. Walsh
Diane D. Ziering
CLASS OF 1984
David A. Azran
Paul A. Bigley
Katherine H. Bower
David W. Burcham
Linde H. Carley
Michele Carmeli
Lawrence B. Cohn
Charlotte E. Costan
Prof. Mary B. Culbert
Jennifer M. Damon
James G. Damon III
Mary K. Davidson
Kurt A. Didier
Stephen A. Digiuseppe
Steven D. Eisenberg
Merak Eskigian
Michael T. Falotico
Dr. Peter C. Gimpel
Martha J. Gonzales
Theodore Grabowski, Jr.
Renee L. Greif
Lloyd Greif
Therese G. Groff Shoop
Sandra L. Gryder
Leslie A. Harden
Robert S. Harrison
Lee C. Heiman
Mollie L. Johnston
David M. Karen
Sally S. Korsh
Michael S. Lebovitz
Judith A. Lower
Christopher S. Maile
Hon. John P. Martin
Janet S. Martin
Gabriel A. Martinez
Gary S. McKitterick
Carolyn C. McKitterick
Jean-Paul Menard
Margaret C. Milligan
Glenn Mondo
Elizabeth Moreno
Lilli B. Musil
Junko T. Nagata
Margaret L. Oldendorf
Mary A. Parlapiano
Sheilah Roberts
Phyllis M. Shess
Adam Siegler
Charles G. Smith
Kimberly A. Smith
Cecelia A. Tripi
Lawrence J. Turner
Nancy L. Wagner
Hon. Richard F. Walmark
Eric A. Wedepohl
Rebecca J. Winthrop
Rosanne Wong
Bernice L. Yew
Irene E. Ziebarth
CLASS OF 1985
Mona Asberom
Roxanne E. Christ
Catherine E. Chuck
Loraine T. Cook
Gloria M. Curiel-Parker
Regina N. Danner
Yvonne J. Dodd
Arnold Eisenberg
Kevin G. Ennis
Kaye L. Evleth-Burns
Jody Z. Feldman
Christina Flores
Michael E. Flynn
Deborah K. Galer
Michael Garcia
Harlee M. Gasmer
Coleen P. Gillespie
Norman M. Goldman
Lynda B. Goldman
Hilda M. Gonzalez
Gregory P. Goonan
Jeffrey J. Goulder
Marguerite C. Hill
J. Michael Hope
John L. Hunter
Jayne T. Kacer
Randall B. Klotz
Hon. Michael A. Latin
J. Kevin Lilly
Cindy M. Lopez
John E. Mackel III
Lisa D. Mahrer
Edward P. Manning
Jacquelyn R. Mason
Rosemary A. McDonald
Stephen M. McManus
Marilou F. Mirkovich
Marilyn A. Monahan
Veronica N. Norris
Kenneth R. O’Rourke
Victor A. Orsatti
Andrew Petillon
Mark B. Plummer
Janet I. Ray
Bruce A. Reed
Colleen M. Regan
Francisco R. Sanchez
Mark A. Schadrack
Lesley A. Sive
Mario A. Tapanes
Vicente Valencia, Jr.
Perrie M. Weiner
Valerie S. Weiss
Donald S. Zalewski
Richard Zevnik
CLASS OF 1986
Mark S. Adams
Carole L. Bender
Martin R. Berman
Dr. William S. Boggs
Prof. Jean M. Boylan
Barbara B. Caretto
Carmen M. Castello
Daniel M. Cislo
Russell W. Clampitt
Paul R. Coble
Elizabeth M. Cortez
Stephanie M. Davis
Todd E. Doyle
Jill W. Eshman
Thomas R. Gill
Jack B. Hicks III
Susan J. Jackson
Cheryl L. Jones
Michael I. Kahn
Joan B. Kessler
Steven L. Krongold
Gary H. Kuwada
Stephen M. Lathrop
Charles A. Lawhorn
William A. Leewong
Michelle E. Matti
Richard A. McDonald
Howard S. Mehler
Ken R. Minami
Michael E. Mohr
Michael T. Ohira
Margaret Parke
Frederick S. Phillips
Richard L. Picheny
Nancy A. Rimsha
Joseph M. Salamunovich
Deborah L. Sanchez
Steven C. Sayler
Sherman C. Smith
Hon. Philip L. Soto
Mary C. St. John
Yun W. Suh
Rebecca J. Thyne
Maria D. Villa
Daniel G. Whalen
CLASS OF 1987
Joe Ayala
Charles H. Baren
Linda J. Berberian
Ralph H. Blakeney
Verah L. Bradford
Vito I. Costanzo
Dennis E. Dahlhausen
Michael Fiszer
Jeri C. Floyd
Mercedes M. Fresno
Jerome Friedman
Annette Gilliam
Jeffrey P. Grogin
Mark P. Grundman
Holly A. Hayes
Robert Haymer
Patricia A. Hunter
David W. Isbell
Constance M. Komoroski
Cindy D. Kort
Jordan R. Kort
Joseph A. Kritzer
Stuart Liner
Deirdre E. McGrath
Michael G. McGuinness
Daniel D. McMillan
David M. Mittleman
Bonita S. Mosher
J. Sal Munoz
Marci L. Newman
Daniel A. Osborn
Matthew J. Pero
Alice L. Ramsey
Laurie W. Rice
Bradley N. Schweitzer
Barbara U. Schwerin
Malek-Mithra Sheybani
Alexander Shipman
Ami V. Silverman
Angela R. Small
Amy F. Solomon
Bernadine M. Stolar
Kathryn M. Strom
Diane Thompson
Dara E. Williams
Anthony F. Witteman
CLASS OF 1988
Michael W. Boggs
Eileen Brennan
Jennifer A. Brown de Valle
Geoffrey D. Chin
Sharon L. Cohen
Annine M. DeCew Madok
Frank X. Dipolito
Pamela L. Douglas
Brian J. Fields
Stephen R. Fisch
Felix L. Fischer
Roderick D. Fong
George Garikian
Thomas E. Gowen
Christopher A. Jacobs
Craig Johnson
Prof. Jennifer Kamita
Steven G. Kaplan
Samuel K. Kiang
Theresa M. Lem
Jana I. Lubert
Monte H. Machit
Susan F. Marvin
Douglas G. Matsui
Randi Maurer
Marie McTeague
Michele D. Murphy
Richard F. Nevins
Edward W. Pilot
Marion C. Pulsifer
Daniel P. Sedor
Matthew P. Stone
Diana K. Tani
Brendan J. Thorpe
Moira C. Thorpe
Geoffrey T. Tong
R. Joseph Trojan
Darren P. Trone
Jeffrey A. Vinnick
Henry G. Weinstein
Christine M. Yocca
Mark W. Yocca
CLASS OF 1989
Robert L. Aldisert
Ellen M. Berkowitz
Adrienne M. Byers
H. Bruce Carter
Marc D. Chasman
Michael C. Cho
Karen L. Ciccone
Robyn A. Deppe
Douglas B. Frank
Ani M. Garikian
Carol A. Glover
Susan E. Graham
Jeffrey J. Hagen
Mark D. Hensley
Karen N. Higgins
Sharon K. Hulse
Brian S. Kabateck
Timothy V. Kassouni
Deirdre M. Kelly
Matthew L. Kinley
Nicole T. Lieban
Leslie J. McShane
Mary T. Michelena-Monroe
John R. Miller
Marc D. Mootchnik
Tracy K. Nakaoka
John F. Okita
Chad T. Pratt
Robert L. Schreiber
Julie R. Shapiro
Christopher W. Silva
Andrew A. Smits
Sharon S. Suarez
Dr. Fred G. Weissman
Joseph P. Wohrle
CLASS OF 1990
William M. Behlke
Ronald M. Cole
Paula L. Dionne
Myrna T. Fabrick
Cynthia M. Germano
Jonathan F. Golding
John T. Griffin
Scott A. Hampton
Amy L. Holt-Jackson
Tracey P. Hom
William S. Jameson
Peggy Kolkey
Roberto Longoria
Sibyl D. Marshall
Colleen McGrath Denison
Alexis D. Meghrouni
Wesley W. Monroe
Timothy J. O’Connor
Eduardo Olivo
Eric L. Olofson
Lynne M. Patterson
Patricia Roth-Toll
Mark L. Rouleau
Edward J. Singer
William O. Stein
Patricia L. Torres
Kimberly L. Turner
Christina M. Whitaker
Craig M. Wilke
Dennis T. Yokoyama
Juliette C. Youngblood
CLASS OF 1991
Diana C. Bell
Brian M. Berliner
Hillary S. Bibicoff
Scott T. Black
David C. Bolstad
Joseph A. Brajevich
Terry L. Brown
Marta J. Burg
Capt. Thomas R. Cahill
Julie F. Crane
Alan I. Cyrlin
Monique de Quay-Jones
Kenneth T. Demmerle
Mary Dinius White
David L. Evans
Stephen G. Hammers
Carolyn A. Hampton
Pamela J. 
Harrington Munro
Theresa Harris
Robert F. Hunt, Jr.
Ron J. Insalaco
Steven E. Ipson
Michael W. Irving
Deron A. Kartoon
Jeffrey S. Kaufman
Jean M. Landry
Valerie L. Leatherwood
Scott M. Leavitt
Matthew P. Lewis
Edward D. Lodgen
Ann C. Menard
Neal E. Nakagiri
Ash Narayan
Jill E. Olofson
Dr. Lowell H. Orren
David A. Plumley
John M. Polson
Denise K. Rasmussen
Barbara R. Saltzman
Steven D. Sickle
Mark L. Skaist
Bruce Sultan
Ellen M. Tipping
Jonathan A. Tolkin
Peter L. Weinberger
Meghan A. White-Skinner
Robert A. Willner
Stan Zipser
CLASS OF 1992
Evelyn F. Baran
Corii D. Berg
Kathryn J. Black
Sally P. Brajevich
Scott A. Brooks
Michael E. Buford
Bernice Conn
Frank J. Coughlin
Mark S. Devore
Robert E. Frankel
Christopher W. Kelly
Stefan J. Kirchanski
Sandra R. Klein
Frederick S. Kuhlman
Kathryn L. Leonard
Debra L. Leyel
Christopher P. Leyel
Philip W. Luebben
Lisa M. MacCarley
Sabrina M. Noyola
William W. Schaal
Sandra M. Schaal
Wendy A. Scholl
Sanford T. Sherman
Kevin L. Sherry
Stephanie Staffieri
Robert W. Stone
Jill E. Tananbaum
Rebecca J. Walsh Smith
Donn Waslif
Linda Whitfield
CLASS OF 1993
Wendy S. Albers
Victor H. Altamirano
Jennifer S. Baldocchi
Matthew D. Barton
Debra L. Bessen
Kenneth J. Block
Carrie A. Block
Patricia L. Brisbois
Patrick M. Carey
Alisa M. Chevalier
John R. Cooney
Roger K. Crawford
Christopher L. Driscoll
Margaret E. Eastman
Andrew L. Ellis
Sharon L. Faris
Kristi Fischer
Ron S. Galperin
Leslie A. Gordon
Colin T. Greene
Daniel P. Hanlon
David T. Hathaway
Philip J. Holthouse
Jarret L. Johnson
Bruce R. Keiser
Kevin W. Kirsch
Diane M. Lambillotte
Judith Fournier G. Luby
Lynne E. Mallya
Charles C. McKenna
Robert L. McKenna III
Craig D. Miller
Clarke W. Neumann
Vincent P. Pangrazio
Anne D. Pedersen
Haim A. Pekelis
Nicole F. Perry
Felipe I. Plascencia
Anthony J. Pullara
David M. Raatz
Michael J. Recupero
Michael J. Riley
Linda R. Rosborough
Georgiana Rosenkranz
Eileen M. Rubens
Elizabeth B. Schaaf
Michael A. Scherago
Susan E. Schwartz
Timothy E. Siegel
Julia A. Stanton
Dana R. Stone
Diane Ung
Michael J. Van Dyke
William Vu Tam Anh
Dale E. Washington
Susan C. Watts
David S. Weinberg
Molly M. White
Michelle Williams Court
Catherine M. Wolcott
Michele L. Wong
Kathleen M. Wynen
CLASS OF 1994
Angela J. Armitage
Nancy W. Balboa
Craig P. Bronstein
Mylene J. Brooks
Duke T. Chau
Roy A. Clarke
Mark T. Collinsworth
Garfield A. Cramer
Leigh Curran
William A. Daniels
John R. Denny
Christopher Dueringer
Celia E. Francisco
Kelly H. Furuya
David R. Gallivan
Stephen H. Gamber
Gail A. Glick
Mark J. Goldzweig
Gordone E. Gray III
Michael A. Hart
George P. Hawley
Judith A. Heinz
Mark S. Horoupian
Todd C. Hunt
Patrick L. Hurley
Philip H. Lam
Judy M. Lam
Victor W. Luk
Constantinos Marantidis
Byron B. Mauss
Paul B. Neinstein
David B. Newdorf
Christopher W. Olmsted
Bradley D. Pierce
Thomas M. Riordan
Pauline Rosen
Philip M. Savage VI
John J. Seidler
Hilary H. Skinner
James M. Whitelaw
Shannon P. Wright
Weining Yang
CLASS OF 1995
Sandra K. Allred-DiGiacomo
Julia M. Almanzan
Eric Amdursky
Robert E. Benfield
Alex R. Borden
Alejandra Cedillo
Wendy W. Chang
Frank S. Chu
Michael J. Conway
Kirk Cypel
Farshad Far-hadian
Samuel Farina
Damon R. Fisher
Paul A. Fuhrman
Fred Galante
Michael A. Geibelson
Donald W. Gormly, Jr.
Ronen S. Gross
Karin W. Ham
Laurene Harding
Jeanine Hayes
Grace Y. Horoupian
Richard A. Hoting
Hyun S. Im
Sandra A. Jacobson
James P. Jenal
Thora M. Leiken
Howard S. Liberson
Charles J. McLurkin
Dr. H. Reed Metzger
Roya T. Milder
Kathy Mojibi
Barbra Neinstein
Victor D. Nieblas Pradis
Kristine L. Olsen
Vikki L. Palajac
Hamid R. Rafatjoo
Gregory C. Rose
Donald B. Rosen
Keith Sakimura
Linda A. Samels Ceballos
Robert L. Slaughter
Benjamin Soffer
Mikael H. Stahle
Phillip Tukia
Xianchun J. Vendler
David Weil
CLASS OF 1996
Anna Amarandos
Farzad Amini
Allison Aquino
Sylvia Bagues-Wagner
Joanne K. Beckwith
Thomas Borncamp
William Brockschmidt
Elizabeth Bryant
Sheila Clarke
Kara Corwin
Carlos Cruz
Lawrence Daniels
Miranda E. Dempsey
Firdaus F. Dordi
Elizabeth S. Farhat
Vince Farhat
Jeleen Guttenberg
Laura Henry
Michele Hitt
Andrew B. Holmes
John R. Horn
Alison M. Kadin
Eric B. Kingsley
Lamdien Le
Dora Lopez
Michele McCormick-Troyan
Mark H. Meyerhoff
Laura Meyerson
Maureen Michail
Darlynn C. Morgan
Anthony D. O’Carroll
Aram Ordubegian
Anthony Orler
Stephen P. Piatek
Jeffrey Rager
Karen Rinehart
Adalberto M. Sardinas
Michael J. Shockley
Karen Shotting
David M. Suhr
Teresa A. Sullivan
Jeanne A. Thomas
Mia Thompson
Michael D. Wagner
Jamie Wrage
Robert E. Wynner
Joseph N. Zimring
CLASS OF 1997
Edward Avetisian
David Ben-Meir
Gary Berkovich
Samuel Bernal
Peggy Bray
Caroline H. Burgos
Jung Chon
Dr. Mark Fisher
Samantha O. Freedman
Elizabeth L. Graves
Charles Kim
Yuval Kremer
Glenn M. Kubota
Larry Larson
Jennifer Laser
Soyeon Laub
Peter C. Leonard
Judy Ma
Timothy B. McCaffrey
Matthew McNicholas
Stephen A. Mesi
Fernando Meza
Stephanie A. Miyoshi
Geoffrey M. Moore
Ronald Neer
Jessica W. Oien
Jennifer H. Painter
Haleh Rahjoo
Lisa D. Ramirez
S.D. Roth
Jose L. Sanchez
Jennifer Schrack
Stacy S. Schwartz
Padideh Sharifian
Vivian S. Shin
Keith Sutton
Maria C. Tan
Mary L. Tan
Kenneth Tanaka
Yugo Tomita
Jason C. Tran
Dorothy Vinski Holmes
Shana Weiss
Paul L. Winnemore
Geanene Yriarte
CLASS OF 1998
Ghazaleh J. Abedi
Jorge A. Aguilar
Rigoberto J. Arrechiga
Gary S. Austin
Sarah A. Brown-Durmus
Oral Caglar
Todd A. Carper
Lisette P. Castaneda
Eric S. Chen
Clement Cheng
Shawn C. Chou
Sun H. Chung
Erika M. Collins
Robert D. Cooper
William R. Cumming
Sandra T. Daza
Arleen E. De Los Santos
Scott A. Eaton
Randy T. Fuhrman
Monica R. Gerken
Chelsea A. Grayson
Matthew A. Green
Julia A. Guizan
Paula Gutierrez Baeza
Sylvia G. LeSage
Jeffrey A. LeSage
Anita Luck
Martin S. McMahan
Scott A. McPhee
Eric Menyuk
Gregory J. Michelson
Darcy D. Miramontes
Toral R. Patel
Dr. Armando J. Paz
Lisa C. Phelan
Christopher E. Price
Steven E. Rich
Christopher A. Roberts
William E. Schneider
Daniel M. Siegel
Daniel A. Sonenshine
Vincent T. Vollucci
David E. Walters
Kenneth Wang
Jeremy M. Weitz
CLASS OF 1999
Michael P. Acain
William J. Birney
Nicole M. Catanzarite
Stephanie A. Chavez
Jeffrey S. Conrad
Frank P. Cote
Danielle M. Criona
Jennifer L. Davy
Richard Frenkel
Douglas W. Gastelum
Joel Goldstein
Joshua E. Gross
Lars C. Johnson
Jody M. Kaufman
Michael S. LeBoff
Jennifer L. Lefere
Justin Levine
Scott B. Mahler
Robin Mashal
Meline Mkrtichian
Farnoush R. Nassi
Brad H. Nielsen
Linda Pancho
Andrea R. Patton
Charles L. Schwennesen, Jr.
Sanjesh P. Sharma
Dr. Jay J. Shery
Kiana B. Sloan-Hillier
Angela I. Sonico
Christina M. Sprenger
Nancy Toross Avedissian
Clarice D. Troy
Nerice M. Zavala
CLASS OF 2000
Catrina M. Archuleta
Pezhman C. Ardalan
Kristin M. Beattie
Mark A. Birney
Brook J. Carroll
Andrew B. Chen
Ann Y. Chen
Jorje Chica
Stephen J. Connolly
Brenda R. Dabney
Victor P. Danhi
Jaime E. de la Garza
Francesca N. Dioguardi
Timothy E. Elliott
Laurie D. Fischer
Carrie E. Fogliani
Marni B. Folinsky
Stephanie A. Gonzalez
Shahram Haghighi
Alan J. Heinrich
James F. Herkenhoff
Kristin Hiibner
Robert M. Jenness
Lawrence Johnson
Masayo Kimoto
James E. Kolb
Jean A. Lee
Stephanie D. Mikhail
Rosana Miramontes
Beverly M. Mulligan Loxton
Ryan P. Murphy
Mark D. Nielsen
Joseph S. Porta
Melissa G. Rawlins
Allyson O. Sakai
Michael W. Shanahan
Daniel V. Stevens
Amy M. Tarr
Shirin Tehrani-Emami
Deborah J. Tilton
Kyriacos S. Tsircou
Jennifer A. Vargas
Lori B. Wade
Joo H. Yang
John C. Yi
CLASS OF 2001
Mahan M. Abbasi
Christopher P. Aguon
Kristy M. Arevalo
Esteban P. Arredondo
Monica C. Arredondo
Gabriel Avina
Ara A. Babaian
Barak J. Berlin
Casey J. Borman
Erica J. Carter
Michael Cohanzad
Brigit K. Connelly
Steven J. Corr
Theresa M. 
Cummings-Pranata
Ana A. De Santiago-Clark
Carlo A. DiCesare
Caroline R. Djang
Gil M. Dor
Sherif E. El Dabe
Rocio Y. Garcia
Megan N. Gess
Jennifer R. Getz
Marie A. Gokim
Saji D. Gunawardane
Uleses C. Henderson
Miguel Hernandez
Roberto Hong
John W. Kim
Allison J. Latham
Elizabeth M. Lawrence
Marc Y. Lazo
Blythe J. Leszkay
Steven M. Levin
Laura M. Levy
David M. Liu
Joseph K. Liu
Suzanne A. Manalo
David R. Maurer
Jean C. Michel
William M. Miller IV
Jason C. Ming
Todd C. Mooney
Leo P. Norton
Danny D. Pranata
Michael T. Purleski
Glendy Ruiz
Jack J. Sahagian
Elizabeth Salinas
Karin L. Schaffer
Simone M. Schiller
Kevin O. Schwartz
Shannon S. Sheldon
Alex Shukhman
Jeffrey A. Sklar
David M. Snow
Stephanie W. Tang
Rolando J. Tong
Elizabeth Valadez
Honor Roll continued on p.8
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TOURNAMENT CHAIR: Ami Silverman `87
10:30 A.M. Registration, Tee Packages and
Putting Contest
12:00 NOON Shotgun Start. Scramble format.
Team prizes in various categories, including
gross and net for men’s, women’s and mixed
teams.  Individual prizes, including closest to
the pins and longest drive, for both men and
women golfers. Special prizes for holes-in-one.
5:00 P.M. Reception and Awards Dinner
FEES:
INDIVIDUAL PLAYER:  $195
Includes tee package, 18-hole tournament,
cart and green fees, box lunch, on-course
refreshments, reception and awards dinner. 
FOURSOME: $780 
Includes all individual player benefits for four
players.
TEE SPONSOR: $1000
Includes on-course recognition with a sign at
the tee, program acknowledgement and all
individual player benefits for four players.
SPECIAL OPPORTUNITIES
LAW FIRM CHALLENGE: law firms, corporate
law departments & public entity groups can
compete in the “Law Firm Challenge” for the
perpetual trophy named in memory of Charles
“Chuck” Redmond ‘74.  This competition is
not limited to alumni.  
PUTTING CONTEST:  winners receive a perpetu-
al trophy named in memory of the first tour-
nament chair, Fred Martino ‘39. Both these
awards are prominently displayed at the Law
School.  
$1 MILLION SHOOTOUT: new this year—one
shot for a million bucks, sponsored by the law
firm of Gilbert Kelly Crowley & Jennett in
honor of the late Roger Kelly ‘39.
SPONSORSHIPS: available at all levels. 
Please contact Carmen Ramirez at (213) 736-
1046 or Carmen.Ramirez@lls.edu for complete 
sponsorship information.
SAVE THE DATE
Monica Q. Vu
Fanny Yu
CLASS OF 2002
Ayal Abrams
Juanita Acosta
Bevin E. Allen
Zaal T. Aresh
Jennifer Bainbridge
Erika K. Brauch
Henry H. Choi
Susan S. Colleran
Stephen W. Cooper
Mary W. Creith
Yvette L. Espinoza
Julie C. Feng
Cori Ferraro
Carrie E. Foglesong
Alfred Fraijo
Peggy Fu
Trinette M. Gragirena
Andrew A. Higgs
Ali Jahangiri
Hana Y. Kim
Nuritsa Ksachikyan
Ornah Medovoi
Jasmine Nayssan
Nicolas Orihuela
Megan T. O’Rourke
Benjamin R. Rajotte
Lucia A. Reyes
Stephanie A. Richer
Diana M. Rivera
Angelina G. Robertson
Jill L. Rousso
Mary S. Sakaguchi
David Sanchez
Brian G. Seastrom
Elham Shabatian
Brodie H. Smith
Trevor V. Stockinger
Amanda F. Vassigh
Shannon L. Victor
Karen F. White
Andrew J. Willis
CLASS OF 2003
Greg E. Almas
Christopher A. Asvar
Kristi E. Belcher
Dr. Olga Berson
Sahar Bina
Elena E. Camaras
Cyndie M. Chang
Chih-Mei Chen
Corrina C. Clover
Rudy K. Dekermenjian
Kristopher P. Diulio
Steven Elster
Edward Fourticq
James W. Gilliam, Jr.
Dana M. Gilreath
Lisa S. Golshani
Caroline M. Hurtado
Damon A. Huss
Nicholas M. Hutchinson
Jane J. Ju
Mitra H. Kermani
Corey G. Lee
Korosh Levian
Maksim Malmygin
Jayson Q. Marasigan
Theodore (T.D.) D. Mayer
Erin McGaughey
Kevin Miao
Julie A. Muller
Malini Nangia
Edward R. Noriega
Gabriel J. Padilla
Eli Pearlman
Jennifer L. Prieto
Dominique C. Quevedo
Alain M. R’bibo
Jonathan C. Sandler
Timothy L. Stephen
Shahrooz Tabibnia
Tricia A. Takagi
Petty W. Tsay
Christopher D. Wasson
Tamami Yamaguchi
Moses M. Yenikomshian
Anthony J. Zaller
Richard J. Zuromski, Jr.
CLASS OF 2004
Amir H. Afsarzadeh
Saman Ahmadpour
Sabrina Ahmed
April M. Alderiso
Rod Anavim
Christine A. Banchich
Elizabeth C. Bendana
Bernadette C. Brouses
Victoria A. Brunn
Stephanie M. Buck
Andres T. Carnahan
Mariam Chivitchian
Shiva S. Davoudian
Jami K. Fosgate
Kate E. Frenzinger
Adam R. Gardner
Michele L. Garrett
Suzanne M. Garringer
Lynne C. Greene
Gregory S. Harrison
Nahal N. Hashemi
Jamon R. Hicks
Emily M. Hua
Lawrence E. Katcher
Layla Khamoushian
Nareg S. Kitsinian
Nicholas A. Kurtz
Stephanie K. Lashbrook
Benjamin S. Lin
Stephan A. Lopez
Jennifer MikoLevine
Rebecca A. Murrow
Donna B. Noushkam
Sharon E. Ongerth
Rachel M. Pimentel
Imbar Sagi
Sevan M. Setian
Rebecca B. Smith
Lindsay G. Stevenson
Sara L. Stimac
Mark L. Tseselsky
Joann M. Wakana
Farid Yadegar
Katrin K. Yadgari
Willy W. Yu
Meixuan Zhang
Books & In-Kind
Thomas F. Andrews, Ph.D., 
Historical Society of
Southern California
Stanley J. Antonoff, DDS
Prof. Robert Benson
David W. Burcham, 
Fritz B. Burns Dean and
Professor of Law
Prof. Robert Chang
Daniel Danziger
George M. Dillehay, 
New York Law Journal
Prof. Jay Dougherty
Helen Ekeke
Mar Campins Eritja, 
Universitat de Barcelona
Prof. Richard Hasen
Monica Haven 
Anne M. Heathcock, 
Winston & Strawn LLP
Prof. Lawrence Helfer
Prof. Gideon Kanner
Kettering Foundation
Andrew S. Kim & Associates
Stephanie Kleine-Ahlbrandt, 
Geneva,Switzerland
Carol Langford, LexisNexis
Latham & Watkins LLP
Annette Lehmann
Prof. David Leonard
Prof. John McDermott
Richard Middleton, Jr., Esq., 
The Roscoe Pound 
Foundation
Prof. Robert Nissenbaum
Prof. Samuel Pillsbury
Rachel Pimentel
Hon. Manuel L. Real
Stefano Ridella
Inmaculada C. 
Marrero Rocha
Marjory Ross, Regnery 
Publishing, Inc.
Prof. Daniel Selmi
Hon. Floyd H. Schenk 
Hon. Randall T. Shepard, 
Supreme Court Chief
Justice, State of Indiana
Prof. Lionel Sobel
Joohan Song
Edward St. John
Prof. Peter Tiersma
Faith Whittlesey, American 
Swiss Foundation
Richard Zitrin, LexisNexis
*Deceased
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8th Annual Bob Cooney
GOLF TOURNAMENT
Benefiting the 
CANCER LEGAL RESOURCE CENTER
Sunday, September 18, 2005
COYOTE HILLS GOLF COURSE
1440 East Bastanchury Road
Fullerton, California
(714) 672-6800
